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I. Maanmittaus virkakunta kokonaisuudessaan
Virkakunnan suuruus. — K&rens 
storlek.
Maanmittaushallituksen,
konttorien sekä maanmittausinsinöörikun- 
nan viran- ja toimenhaltijani henkilöluku 
maanmittaus- oli tilastokauden lopussa seuraava:

























































































































































































Maanmittaushallituksessa — I lantmäteristyrelsen 27 27
Maanmittauskonttoreissa — I lantmäterikontoren — 5 8 5 4 4 6 5 6 43
Toimitusinsinöörejä: — Förrättningsingenjörer: 
Ensimmäisen palkkausluokan maanmittausinsi-
nöörejä — Lantmäteriingenjörer av första av- 
löningsklass ..................................................................... 3 8 4 3 3 6 8 6 '41
Toisen palkkausluokan maanmittausinsinöörejä
—  Lantmäteriingenjörer av andra avlönings- 
ldass....................................................................... 4 9 5 4 4 6 9 9 50
Kolmannen palkkausluokan maanmittausinsinöö-
rejä —  Lantmäteriingenjörer av tredje avlö- 
ningsklass.......................................................................... 6 15 6 4 5 8 14 . 16 74
Ylimääräisiä maanmittausinsinöörejä —  Extra-
ordinario lantmäteriingenjörer ............................... — 4 5 10 3 3 7 8 46 86
Maanmittausauskultantteja —  Lantmäteriauskul- O
tanter ................................................................................. — 6 12 8 7 5 4 10 4 56
Yhteensä — Summa 27 28 57 38 25 24 37 54 87 377
Vakinaisia toimenhaltijoita — Ordinarie befatt'
ningshavare .....................................................................
Ylimääräisiä toimenhaltijoita —  Extraordinarie
77 19 27 15 23 13 .24 31 18 247
befattningshavare................................................
Tilapäisiä toimenhaltijoita — Tillfälliga befatt-
40 7 16 13 — 3 6 10 2 >)97
051ningshavare ..........................................................
Kartoittajia — Kartläggare:
50 — 1 — — — —
vakinaisia — ordinarie........................................ — — 1 • --- — — 2 2 5 10
ylimääräisiä — extraordinarie ..........................
Maanmittausharjoittelijoita ja kartoittajaoppi-
— 8 11 12 6 4 9 23 21 94
laita — Lantmäteripraktikanter och kartläggar- 
elever ................................................................... ‘4 18 21 40 22 17 28 52 74 276
Yhteensä — Summa 171 52 76 81 51 37 69 118 120 s)775
J) Tähän lukuun sisältyvät vain koko vuoden palvelleet ylimääräiset ja tilapäiset toimenhaltijat. — I detta 
antal ingä endast de extraordinarie och tillfälliga befattningshavare, vilka tjänstgjort hela äret.
2) Tähän lukuun ei sisälly kivipainon henkilökunta, yhteensä 52 henkeä, eikä vakaustoimiston ja topografisen 
toimiston sotilasjaoston henkilökunta. — I detta antal ingär icke stentryckeriets persona], inalles 52 personer, ej 
heller personalen i justeringsbyrän och topografiska byräns militära sektion.
Maanmittaush. kert. im. 1949—53. — Lantmäterist. berätt. ären 1949—53. 2
—  2 —
Maanmittaushallituksen ja maanmittaus- rissa on tilastökauden kuluessa tapahtunut 
konttorien virkamiesten sekä toimitusinsi- seuraavat muutokset: 
nöörien ja heidän apulaistensa lukumää-
Virkakunnassa tapahtuneet muutokset. — Inom kiren inträffade förändringar.
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Maanmittaushallituksen virkamiehiä — Tjänstemän i
lantm äteristyrelsen.........................................................
Maanmittaus konttorien virkamiehiä — Tjänstemän i
2 l 3 — 6 4
lantm äterikontoren..........................................................
Toimitusinsinöörejä ja auskultantteja — Förrättnings-
13 3 1 — 17 20
mgenjörer och auskultanter............................................
Maanmittausharjoittelijoita ja kartoittajaoppilaita —
34 7 23 3 67 97
Lantmäteripraktikanter och kartläggarelever .......... 4 1 80 120 205 314
Kartoittajia — Kartläggare . . . ' ........................................ 12 3 3 — 18 71
Yhteensä — Summa 65 15 110 123 313 506
II. Maanmittaushallitus.
1. Henkilökunta ja tehtävät yleensä.
Maanmittaushallituksen ' virka­
miehet. — Lantmäterlstyrelsens 
tjfinstemän.
Tilastökauden kuluessa maanmittaus- 
hallituksen virkamiehistössä tapahtuneista 
muutoksista mainittakoon seuraavaa.
Toisen palkkausluokan maanmittausinsi- 
nööri Paavo Viitanen määrättiin aikana 
16. 11. 1949—15. 1. 1950 hoitamaan maan- 
jakotoimien osaston avoinna olevaa van­
hemman insinöörin virkaa.
Kartastotöiden osaston yli-insinööri Yr­
jö Ilmari Laukkanen nimitettiin 20. 11 
1949 Hämeen läänin maanmittauskontto- 
rin lääninmaanmittausinsinöörin virkaan
Ensimmäisen palkkausluokan maanmit- 
tausinsinööri Anton Niemelä määrättiin ai­
kana 1. 1.—30. 11. 1950 hoitamaan van­
hemman insinöörin Edvard Rafael Rehnin 
virkaa sekä 1. 12. 1950 alkaen toistaiseksi 
maanmittaushallituksen vanhemman insi­
nöörin Yrjö Kustaa Nissisen virkaa.
Toisen palkkausluokan maanmittausinsi- 
nööri Kaarlo Evert Urrila määrättiin ai­
kana 16. 1.—15.3. 1950 hoitamaan maan- 
jakotoimien osaston avoinna olevaa van­
hemman insinöörin virkaa.
Maanmittaushallituksen pääjohtaja Väi­
nö Jeremias Ahla siirtyi 14. 4. 1950 oikeus­
neuvokseksi Korkeimpaan oikeuteen.
Asessori Väinö Vilhelm Seppälä nimi­
tettiin 21. 4. 1950 maanmittaushallituksen 
pääjohtajaksi.
Varatuomari Tuure Torsten Kulmala 
määrättiin 4. 5. 1950 lukien hoitamaan 
avoinna olevaa asessorin virkaa ja vapau­
tettiin omasta pyynnöstään hoitamasta 
mainittua virkaa 12. 8. 1950 lukien.
■ Kartastotöiden osaston kartografisen toi­
miston yli-insinöörin virkaan nimitettiin 
28. 7. 1950 saman osaston vanhempi insi­
nööri Edvard^ Rafael Rehn.
Kartastotöiden osaston vanhemman insi­
nöörin virkaan nimitettiin 9. 11. 1950 sa­
man osaston ylimääräinen vanhempi insi­
nööri Vilho Veikko Erola.
—  3 —
Asessorin, virkaan nimitettiin 1. 12. 1950 
varatuomari TaunoGustaf Alfred Aminoff.
Toisen palkkausluokan maanmittausinsi- 
nööri Lauri Olavi Riekkola nimitettiin 
17. 5. 1951 maanjako toimien osaston van­
hemman insinöörin virkaan.-
Toisen palkkausluokan maanmittausinsi- 
nööri Otto Ilmari Otava määrättiin aikana 
16. 6.—5. 10. 1951 hoitamaan maanjako- 
toimien osaston vanhemman insinöörin Lau­
ri Isotalon virkaa.
Maanjakotoimien osaston jakoasiain toi­
miston yli-insinööri Juho Ahonen siirtyi 
eläkkeelle 29. 9. 1951.
Diplomi-insinööri Veli Heikki Eronen 
määrättiin 1.1. 1952 alkaen toistaiseksi hoi­
tamaan maanjakotoimien osastolla avoinna 
olevaa vanhemman insinöörin virkaa.
Maanjakotoimien osaston hallinnollisen 
toimiston yli-insinööri Väinö Edvard Suo­
maa nimitettiin ja siirrettiin 11. 1. 1952 
maanjakotoimien osaston jakoasiaintoimis- 
ton yli-insinöörin virkaan.
Lääninmaanmittausinsinööri Yrjö Ilmari 
Laukkanen nimitettiin 1. 4. 1952 maan­
jakotoimien osaston hallinnollisen toimiston 
yli-insinöörin virkaan. '
Ylijohtaja Arvo Johannes Manner siir­
tyi eläkkeelle 25. 3. 1952.
Maanjakotoimien osaston jakoasiaintoi- 
miston yli-insinööri Väinö Edvard Suomaa 
nimitettiin 1. 4. 1952 maanmittaushalli­
tuksen ylijohtajaksi.
Maanjakotoimien osaston nuorempi insi­
nööri Salomo Tapani Salervo määrättiin 
aikana 1. 4. 1952—31. 3. 1953 hoitamaan 
maanmittaushallituksen ihaanj akotoimien 
osaston vanhemman insinöörin Lauri Iso- 
talon virkaa sekä saman osaston vanhem­
man insinöörin Lauri Riekkolan virkaa 
aikana 1. 4. 1953—31. 5. 1954.
Maanjakotoimien osaston jakoasiain toi­
miston yli-insinöörin virkaan nimitettiin 
10. 10. 1952 maanjakotoimien osaston van­
hempi insinööri Viljo Veikko Niskanen.
Ilmakuvatoimiston johtajana toimivan 
yli-insinöörin virkaan nimitettiin 29. 6. 
1953 kartastotöiden osaston vanhempi insi­
nööri Vilho Veikko Erola. °
Kolmannen palkkausluokan maanmit- 
tausinsinööri Kaarle Armas Linkamo mää­
rättiin 1. 1. 1953 alkaen toistaiseksi hoita­
maan avoinna olevaa ylimääräisen vanhem­
man insinöörin tointa asemakaavamittaus- 
toimistossa.
Ylimääräisiä sekä tilapäisiä virka­
miehiä ja toimenhaltijoita. —
Extra samt tillfälliga tjänste- 
män ooh befattningshavare.
Maanmittaushallituksen vakinaisten vi­
ran- ja toimenhaltijani lisäksi on maan­
mittaushallituksessa ollut tilastokauden ai­
kana ylimääräistä ja tilapäistä työvoimaa. 
Niinpä on maanjakotoimien osastolla toimi­
nut vuosina 1949—1953 ylimääräinen jako- 
toimitusten tarkastaja, kartastotöiden osas­
tolla vuosina 1949—1952 kaksi ylimääräistä 
vanhempaa insinööriä ja vuonna 1953 kolme 
ylimääräistä vanhempaa insinööriä ja yksi 
ylimääräinen yli-insinööri sekä vuosina 1950 
—1953 yksi ylimääräinen nuorempi insi­
nööri ja lisäksi vuosina 1949—1953 keski­
määrin 5—6 tilapäistä insinööriä. Sitäpaitsi 
on kartastotöiden osastolla vuonna 1949 
toiminut ylimääräisinä 1 valokuvaustek- 
nikko, 5 mittausteknikkoa, 4 topografia ja 
1 kartografi, vuosina 1950—1952 ylimää­
räisinä 1 valokuvausteknikko, 7 mittaus­
teknikkoa, 4 topografia ja 1 kartografi sekä 
vuonna 1953 ylimääräisinä 4 valokuvaus- 
teknikkoa, 5 mittausteknikkoa, 4 topografia 
ja 9 kartografia, vuosina 1949—1953 tila­
päisinä keskimäärin 18 kartografia sekä 
vuonna 1951 yksi tilapäinen valokuvaus- 
teknikko ja vuosina 1952—1953 tilapäisinä 
keskimäärin 1 valokuvausteknikko ja 3 mit­
tausteknikkoa. Vuosina 1949—1953 ovat 
ylimääräiset toimistoapulaiset toimineet yh­
teensä 120 kuukautta, ylimääräiset kartan- 
piirtäjät 515 kuukautta ja tilapäiset kar- 
tanpiirtäjät 1224 kuukautta.
Käsiteltyjen asiain luku. — An- 
talet handlagda ärenden.
Maanmittaushallituksen käsiteltävänä on 
ollut tilastokauden aikana asioita jälempänä 
mainitut määrät.
— 4 —
A s ia t  v u o s in a 1049 1050 ’ 1951 1952 1953
Virkasuhdetta koskevia asioita................................................................... 1439 1576 1 600 1 646 1 535
Jakoasioita ................................................................................................... 264 142 157 167 139
Asemakaava-asioita.................................................................................... 775 859 863 743 279
Asutusasioita ............................................................................................... 125 136 140 99 73
Kartastotöitä koskevia asio ita ................................................................... 282 379 374 327 360
Tili- ja toimituskustannuksia koskevia asioita......................................... 544 765 776 593 361
Muutoksenhaku-, rekisteröimis- y. m. as io ita ......................................... 633 614 705 737 675
Asioita, jotka eivät aiheuta kirjeenvaihtoa............................................. 2 713 2 585 2 304 831 953
Rahatilauksia, maanmittauskonttoreiden tili-ilmoituksia y. m............. 325 ■ 414 693 321 389
Asemakaavan ja tonttijaon muuttamis- ja vahvistamisasioita .......... — — — „ -- 812
Yhteensä — Summa 7100 7 470 7 012 5 464 5 576
Asioita käsiteltiin vuoden kuluessa lopullisesti....................................... 6 886 7 248 7 404 5188 5 246
siirtyi 'seuraavaan vuo teen ..................................................................... 214 222 208 276 330
käsittelyssä laadittiin toimituskirjoja ................................................. 5 678 6 018 6 574 6 463 5 788
niistä valtioneuvostolle, korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hal­
linto-oikeuteen ..................................................................................... 438 358 382 345 317
lisäksi oli kirjeitä topografisen toimiston siviilijaostolla...................... 1122 1115 1238 1234 1 276
ja ilmakuvatoimistossa...................................................................... 35 58 105 81 116
Täysi-istuntoja pidettiin
maanjakotoimien osastolla..................................................................... 122 165 172 180 197
kartastotöiden osastolla ..............................: ......................................... 13 21 25 28 12
joissa yhteensä käsiteltiin as io ita ......................................................... 868 1023 1114 1 111 1176
Kiertokirjeitä. — Cirkulär.
Maanmittaushallitus antoi tilastokauden 
kuluessa seuraavat kiertokirjeet: N:o 70 
toukokuun 24 päivältä 1949, joka koskee 
maanmittaustilaston laatimisesta annettu­
jen määräysten osittaista muuttamista, 
N:o 71 marraskuun 3 päivältä 1949, joka 
koskee maanhankintalain mukaan muodos­
tettujen tilojen, asuntotonttien ja alueiden 
lohkomisessa tai tilaksi muodostamisessa 
huomioonotettavia seikkoja ja N:o 72 tam ­
mikuun 21 päivältä 1951, joka koskee 
sähkölaitoskiinteistöistä 17. 12. 1948 anne­
tun lain (936/48) perusteella maarekisteriin 
tehtäviä merkintöjä. Sitäpaitsi maanmit­
taushallitus antoi v. 1949 8, v. 1950 8, 
v. 1951 10, v. 1952 6 ja v. 1953 6 kierto- 
kirjelmää eriläisissa maanmittauskontto- 
rien ja toimitusinsinöörien toimintaa koske­
vissa asioissa.
Huomattavampia alistuksia ja 
lausuntoja sekä uusia lakeja ja 
asetuksia. —  Viktigare hemställ- 
ningar ooh utl&tanden samt nya 
lagar ooh förordningar.
Tammikuun 12 päivänä 1949 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto kaupunkien 
tontinmittaajien oikeuttamisesta suoritta­
maan maanmittaustoimituksia kaupunki­
alueella. Asetus annettiin 21 päivänä tam ­
mikuuta 1949.
Tammikuun 20 päivänä 1949 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto maanmit- 
tausinsinöörien palkkauksen uudelleen jär­
jestämisestä ehdotusta tekemään asetetun 
komitean mietinnöstä.
Tammikuun 27 päivänä 1949 annettiin 
asetus asemakaavamittauksista annetun 
asetuksen muuttamisesta.
Helmikuun 15 päivänä 1949 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto palkkaus- 
komitean marraskuun 8 päivänä antamasta 
lausunnosta, joka koskee ehdotusta päi- 
värahaj ärjestelmän käytäntöönottamisesta 
maanmittausinsinöörien palkkauksessa sekä 
rahanarvon alenemisen johdosta maanmit- 
tausinsinööreille aiheutuneiden inflatiotap- 
pioiden korvaamisesta.
Huhtikuun 8 päivänä 1949 annettiin laki 
jakolaitoksesta annetun asetuksen muutta­
misesta.
Huhtikuun 22 päivänä 1949 annettiin 
asetus maanmittauspalkkion väliaikaisesta 
korottamisesta.
Toukokuun 20 päivänä 1949 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta 19/1 1943 
annetun asetuksen 5 ja 12 §:n, sellaisena 
kuin, 12 § on 21/1 1949 annetussa asetuk-
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sessa, sekä valtion viran tai toimen haltijan 
oikeudesta eläkkeeseen 12/2 1943 annetun 
asetuksen 6 §:n, sellaisena kuin se on 9/5 
1947 annetussa asetuksessa, muuttamiseksi. 
Asetukset annettiin kesäkuun 30 päivänä 
1949.
Kesäkuun 7 päivänä 1949 annettiin vuo­
den 1949 metsätalouskomitealle lausunto 
metsätalouden kehittämistä ja metsien tuo­
ton kohottamista koskevista kysymyksistä.
Kesäkuun 20 päivänä 1949 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto maankäyt- 
tölainsäädäntökomitean mietinnöstä.
Kesäkuun 30 päivänä 1949 annettiin laki 
eräiden maanmittauskustannusten suoritta­
misesta valtion varoista.
Heinäkuun 7 päivänä 1949 tehtiin maa­
talousministeriön asutusasiainosastolle esi­
tys eräiden maanmittauskustannusten suo­
rittamisesta valtion varoista 30/6 1949 an­
netun lain täytäntöönpanoasetukseksi. Ase­
tus annettiin elokuun 29 päivänä 1949.
Heinäkuun 22 päivänä tehtiin maatalous­
ministeriölle esitys maanmittauspalkkioi- 
den väliaikaisesta korottamisesta. Asetus 
annettiin lokakuun 21 päivänä 1949.
Syyskuun 8 päivänä 1949 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys maanmittauspalk- 
kioasetuksen muuttamisesta. Asetus an­
nettiin lokakuun 28 päivänä 1949.
Syyskuun 20 päivänä 1949 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys lainmuutoksen ai­
kaansaamiseksi maanhankintalain aiheutta­
mien lohkomisten kustannusten maksamista 
koskeviin säännöksiin.
Lokakuun 5 päivänä 1949 annettiin maa­
talousministeriölle lausunto uudeksi jako- 
lainsäädännöksi tehdystä ehdotuksesta.
Lokakuun 20 päivänä 1949 tehtiin maa­
talousministeriölle ehdotus lain antamiseksi 
maanmittauspalkkion maksamisesta eräissä 
tapauksissa ja asetuksen antamiseksi annet­
tavan lain soveltamisesta.
Joulukuun 13 päivänä 1949 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto kartoitus- 
toiminnan yhtenäistämistä koskevan Yh­
distyneitten kansakuntien tiedustelun joh­
dosta.
Joulukuun 15 päivänä 1949 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys asemakaavamit- 
tauksista 21/6 1935 annetun asetuksen 
46 §:n, sellaisena kuin.se on 27/1 1949 anne­
tussa asetuksessa, muuttamiseksi. Asetus 
annettiin helmikuun 17 päivänä 1950.
Tammikuun 2 päivänä 1950 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta 19/1 1943 
annetun asetuksen 5 §:n, sellaisena kuin se 
on 30/6 1949 annetussa asetuksessa, ja val­
tion viran tai toimen haltijan oikeudesta 
eläkkeeseen 12/2 1943 annetun asetuksen 
6 §:n, sellaisena kuin se on 30/6 1949 anne­
tussa asetuksessa, muuttamiseksi. Edelli­
nen asetus annettiin heinäkuun 7 päivänä 
ja jälkimmäinen huhtikuun 28 päivänä 
1950.
Tammikuun 17 päivänä 1950 tehtiin 
maatalousministeriölle esitys' maanmittaus- 
palkkion väliaikaisesta korottamisesta. Ase­
tus annettiin kesäkuun 27 päivänä 1950.
Helmikuun 18 päivänä' 1950 annettiin 
sisäasiainministeriölle lausunto ehdotuk­
sesta rakennuslaiksi ja siihen liittyväksi 
lainsäädännöksi.
Kesäkuun 14 päivänä 1950 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto Hallituk­
sen esityksestä Eduskunnalle laiksi kor­
vauksen maksamisesta eräille maanhan­
kintalakia toteutettaessa.tiluksia luovutta­
maan joutuneille maanomistajille ja tehtiin 
esitys asetuksen antamiseksi annettavan 
lain täytäntöönpanosta.
Lokakuun 27 päivänä 1950 annettiin 
asetus maanmittauspalkkion väliaikaisesta 
korottamisesta.
Marraskuun 25 päivänä 1950 annettiin 
sisäasiainministeriölle lausunto Hallituksen 
esityksestä Eduskunnalle rakennuslaiksi ja 
siihen liittyväksi lainsäädännöksi.
Tammikuun 6 päivänä 1951 annettiin 
opetusministeriölle lausunto ehdotuksesta 
muinaismuistojen suojelua koskevan lain­
säädännön uudistamiseksi.
Helmikuun 9 päivänä 1951 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto ehdotuk­
sesta laiksi tilojen osittamisrajoituksista.
Helmikuun 9 päivänä 1951 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto Hallituk­
sen esityksestä Eduskunnalle laiksi tilojen 
yhdistämisestä ja asetukseksi annettavan 
lain soveltamisesta. Laki annettiin kesä­
kuun 14 päivänä ja asetus marraskuun 30 
päivänä 1951.
Helmikuun 28 päivänä 1951 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys maanmittauspalk­
kion väliaikaisesta korottamisesta. Ase­
tus annettiin huhtikuun 13 päivänä 1951.
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Maaliskuun 9 päivänä 1951 annettiin ase­
tus maanmittauspalkkiosta annetun ase­
tuksen muuttamisesta.
Elokuun 15 päivänä 1951 annettiin maa­
talousministeriölle lausunto valtion palk- 
kauslautakunnan ehdotuksesta virkanimik­
keiden uusimiseksi.
Lokakuun 8 päivänä 1951 annettiin oi­
keusministeriölle lausunto lainvalmistelu­
kunnan ehdotuksesta Hallituksen esityk­
seksi Eduskunnalle laeiksi lisäyksestä kiin­
nityksestä kiinteään omaisuuteen annet­
tuun asetukseen sekä metsäkiinnityslain 
muuttamisesta.
Lokakuun 23 päivänä 1951 tehtiin val­
tiovarainministeriölle esitys valtion viran 
tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuk­
sesta 29/6 1951 annetun lain muuttami­
sesta ja täydentämisestä. Laki annettiin 
toukokuun 30 päivänä 1952.
Lokakuun 24 päivänä 1951 annettiin 
maatalousministeriön asutusasiainosastolle 
lausunto tilojen yhteisistä alueista maan­
hankintalain tarkoituksiin pakkolunastet­
tujen alueiden lohkomisesta ja tilaksi muo­
dostamisesta sekä tehtiin esitys uusien 
5, 6 ja 7 momenttien lisäämisestä maan­
hankintalain 107 §:ään. Laki annettiin 
huhtikuun 4 päivänä 1952.
Marraskuun 29 päivänä 1951 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto maanmit- 
taustaksan tarkistuskomitean ehdotuksesta 
maanmittauspalkkiota koskevien säännös­
ten uusimiseksi.
Joulukuun 14 päivänä 1951 annettiin 
jakolaki.
Joulukuun 14 päivänä 1951 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys maanmittaustoi- 
mituksissa määrättyjen siirto-, tienteko- ja 
kuivatuskustannusten korvausten korotta­
misesta eräissä tapauksissa koskevan lain­
säädännön uusimiseksi. Laki annettiin tou­
kokuun 16 päivänä 1952.
Maaliskuun 17 päivänä 1952 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto maankäyt- 
tölainsäädäntökomitean ehdotuksesta laiksi 
eräiden vuokra-alueiden lunastamisesta.
Huhtikuun 4 päivänä 1952 annettiin laki 
eräiden maanmittauskustannusten suoritta­
misesta valtion varoista annetun lain muut­
tamisesta.
Huhtikuun 19 päivänä 1952 annettiin 
maatalousministeriön asutusasiainosastolle 
lausunto MHA:n, Vap MHA:n ja eräiden
maanmittauskustannusten suorittamisesta 
valtion varoista annetun lain täytäntöön­
panosta ja soveltamisesta annettujen ase­
tusten muuttamisesta. Asetukset annet­
tiin toukokuun 16 päivänä 1952.
Toukokuun 26 päivänä 1952 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys asetuksen anta­
miseksi väliaikaisista toimenpiteistä maan- 
hankintalainsäädännön toimeenpanosta joh­
tuvien maanmittaustoimitusten joudutta­
miseksi ja valtioneuvoston päätöksen anta­
miseksi maanmittaushallinnon johtosään­
nön muuttamisesta. Valtioneuvoston pää­
tös annettiin lokakuun 23 päivänä ja ase­
tus lokakuun 24 päivänä 1952.
Syyskuun 2 päivänä 1952 annettiin sisä­
asiainministeriölle lausunto komitean ehdo­
tuksesta rakennuslainsäädännön uudista­
miseksi.
Tammikuun 2 päivänä 1953 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys asutuslain toi­
meenpanosta 22/12 1937 annetun asetuksen 
70, 82 ja 83 §:ien muuttamiseksi. Asetus 
annettiin helmikuun 6 päivänä 1953.
Tammikuun 15 päivänä 1953 tehtiin 
maatalousministeriölle esitys asetuksen an­
tamiseksi eräiden maanmittaushallinnon 
virkojen ja toimien perustamisesta ja niiden 
nimien muuttamisesta. Asetus annettiin 
tammikuun 30 päivänä 1953.
Tammikuun 15 päivänä 1953 tehtiin 
maatalousministeriölle esitys maanmittaus- 
hallinnosta 6/7 1928 annetun asetuksen 14, 
18, 25, 28, 52, 59 ja 62 §:ien, näistä 28 ja 
52 § sellaisina kuin ne ovat 14/1 1938 anne­
tussa asetuksessa, muuttamiseksi sekä uu­
den 17 a §:n lisäämiseksi mainittuun ase­
tukseen. Asetus annettiin maaliskuun 6 päi­
vänä 1953.
Helmikuun 7 päivänä 1953 annettiin 
maatalousministeriön asutusasiainosastolle 
lausunto maatalousministeriön. 21/1 1952 
asettaman toimikunnan tekemistä ehdotuk- 
tuksista Kuusamon ja Sallan kuntien maan­
hankintalain sekä Kemijärven ja Sallan 
kuntien lisämaalain muuttamiseksi. Lait 
annettiin heinäkuun 9 päivänä 1953.
Maaliskuun 18 päivänä 1953 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys asetuksen antami­
seksi maanmittauspalkkion väliaikaisesta 
korottamisesta. . .
Huhtikuun 29 päivänä 1953 tehtiin ehdo­
tukset 14/12 1951 annetun jakolain 293, 
294, 296, 297, 302 ja 327 §:ien sekä 28/11
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1951 annetun jakoasetuksen 188 ja 189 §:ien 
muuttamiseksi.
Toukokuun 4 päivänä 1953 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto rakennus- 
komitean mietinnöstä.
Kesäkuun 16 päivänä 1953 tehtiin maa­
talousministeriölle esitys valtion viran tai 
toimen haltijain palkkauksesta 19/1 1943 
annetun asetuksen 12 §:n, sellaisena kuin 
se on 20/4 1951 annetussa asetuksessa, ja 
valtion ylimääräisistä toimenhaltijoista ja 
tilapäisistä toimihenkilöistä 8/12 1949 anne­
tun asetuksen 6 §:n muuttamiseksi.
Syyskuun 15 päivänä 1953 annettiin 
maatalousministeriölle lausunto ehdotuk­
sesta Hallituksen esitykseksi Eduskunnalle 
maankäyttölaiksi ja siihen liittyväksi lain­
säädännöksi.
Marraskuun 12 päivänä 1953 annettiin 




Marraskuun 24 päivänä 1953 annettiin 




Tilastokauden aikana suoritti maanmit- 
tausinsinööri Paavo Lappi jakotoimien ja 
maanmittauksen tutkimuksia vuonna 1951 
kahden kuukauden ajan.
Maanmittauakonttorien vuosi- 
tarkastukset. — Arsinspektioner 
& lantmäterikontoren.
Tilastokauden kuluessa on alla mainit­
tuina aikoina pidetty maanmittauskont- 
toreiden vuositarkastukset.
Kaanmittauskonttori — Lantmäterikontoret 1949 1950 1951 1952 1953
Uudenmaan — N ylands..................................................... 20/12 29—31/12 24—25/11 4/12
Turun ja Perin — Abo och Bjömeborgs.......................... 15/7 12/12 11/9 15/12 27/11
Hämeen — Tavastehus ..................................................... 12/1—50 1/12 28/11 15/12 9/11
Kymen —■ Kymmene ......................................................... 12/1—50 1/12 28/11 16/12 10/11
Mikkelin — S:t Michel» ..................................................... 17/11 20/11 15.16/6 31/10 15/8
Kuopion — K uopio............................................................. 16/11 18/11 14/6 29/10 6/11
Vaasan — Vasa .................. ................................................. 29/10 18/8 13/6 9.10/9 17/11




otettujen sekä siellä tarkastettujen ja rekis­
teröityjen kartta- ja asiakirjauudistuksien 
arkkimäärät ja niiden toimitusten luku, 
joita uudistukset koskevat, y. m. arkistoa 
käsittävät seikat käyvät ilmi seuraavasta 
taulukosta.
1949 1950 1951 1952 1953
Karttauudistuksia ............................................................. 614 739 1006 882 1582
Asiakirjauudistuksia........................................................... 1974 2 339 3132 3 223 5189
Toimituksien lu k u ............................................................... 494 563 737 635 1104
Uusia teoksia kirjastoon...................................................... 24 24 10 22 23
Tutkijoita arkistossa........................................................... 93 95 115 75 71
Tilauksien lu k u .................................................................... 67 74 46 39 56
Peritty lunastuksia, m k ...................................................... 45 818 36 373 46 109 14 235 60 387
leimamaksuja, mk .......................................................... 21 200 36 870 15 080 26 260 45 310
posti- ja kääremaksuja, mk .......................................... 1321 2 791 1872 2 060 2 005
Tilastokauden päättyessä oli jakoarkis- asiakirjauudistuksia 394 275 lehteä, 
tossa karttauudistuksia 215 550 lehteä sekä
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Turun ja Porin läänin uudistuksien uudel­
leen järjestelyä on jatkettu ja siten on tilas- 
tokauden aikana siirretty laatikkosäilytyk- 
seen ja uudelleen luetteloitu 68 (1949 14, 
1950 5, 1951 12, 1952 15 ja 1953 22) kuntaa 
koskeva aineisto. Vastaavaa työtä oli vuo­
sina 1945—48 tehty 18 kunnan kohdalla 
ja ennen vuotta 1945 28 kunnan kohdalla.
Tilastokauden päättyessä jakaantui laa­
tikoissa ja salkuissa säilytettävän uudistus- 
aineiston määrä seuraavasti:
Lääni — Län LaatikoitaL&dor
Salkkuja
Mappar
Uudenmaan — Nylands * ....................................................................................... 14 162
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs............................................................... 927 13 '
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet A land ................................................. 73 —
Hämeen — Tavastehus ........................................................................................... — 210
Kymen — Kymmene ............................................................................................ — 285
Mikkelin — S:t M ichels........................................................................................... — 123
Kuopion — Kuopio ................................................................................................. — 195_
Oulun — Uleäborgs ................................................................................................. — 236
Lapin — Lapplands ................................................................................................ 299 —
Yhteensä — Summa 1313 1589
Vuonna 1953 uusittiin arkistohuoneissa 
kaikki valaisimet ja sähköjohdot sekä eroi- 
tettiin arkistohuoneiden sähkölaitteet eri 
virtapiiriksi.
Historiallinen arkisto. — Histo- 
riska arkivet.
Historialliseen arkistoon on liitetty v. 
1949 61, v. 1950 27, v. 1951 49, v. 1952 92 ja 
v. 1953 88 uutta karttaa.
Ulkomaisten karttojen kokoelma.
— Utländska kartsamlingen.
Ulkomaisten karttojen kokoelmaan on 
liitetty v. 1949 8,234, v. 1950 926, v. 1951 
633, v. 1952 1,444, ja v. 1953 1,335 kart­





Sen jälkeen kun asemakaavamittauksista 
kesäkuun 21 päivänä 1935 annettua ase­
tusta oli niin muutettu, että lääninhallituk­
sen, sen ryhtyessä toimenpiteisiin asema-
kaavalain nojalla rakennussuunnitelmien 
laatimiseksi maaseudun taajaan asutuille 
alueille, tuli pyytää maanmittaushallituk­
selta toimenpiteitä suunnitelman pohjaksi 
tarvittavien mittaustöiden suorittamiseksi 
(tehty tä tä  ennen maanmittaustoimituk- 
sina), perustettiin maanmittaushallitukseen 
erityinen toimisto näitä tehtäviä varten. 
Asemakaavamittaustoimiston . nimellä se 
aloitti toimintansa huhtikuun 1 päivänä 
1949, aluksi tilapäisenä ja myöhemmin 
tammikuun 1 päivästä 1953 lukien ylimää­
räisenä toimistona. Sen päätehtävät ovat 
rakennussuunnitelmien pohjakarttojen val­
mistaminen ja katujen sekä korttelien paa­
lutustyöt. Myös rakennussuunnitelmien 
laatiminen on otettu toimiston työohjel­
maan sen jälkeen kun lääninhallitukset ovat 
ruvenneet pyytämään maanmittaushalli­
tukselta tä tä  tarkoittavia toimenpiteitä. 
Edelleen ovat yksityisten toimesta tehtyjen 
rakennussuunnitelmamittausten tarkastuk­
set, jotka alussa mainitun asetuksen mu­
kaan kuuluvat myös maanmittaushallituk­
sen tehtäviin, tuottaneet toimistolle paljon 
työtä.
Asemakaavamittaustoimistossa suorite­
tu t työt käyvät selville seuraavasta taulu­
kosta.
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Mittauksia valmistunut, luku .........................................
pinta-ala h a .................................................................
Määräyksiä uusiin mittauksiin, luku ..............................
pinta-ala h a ......................................».........................
Paalutuksia valmistunut, lu k u .........................................
paalutettu kortte leita.............. ...................................
Määräyksiä uusiin paalutuksiin, lu k u ........................




Yksityisiä mittauksia tarkastettu, lu k u ..........................
pinta-ala h a ..................................................... ..
Saatettu loppuun maanmittaustoimituksina kesken jää­
neitä mittauksia .........................................................
pinta-ala h a .................................................................
Saatettu loppuun maanmittaustoimituksina kesken jää­
neitä paalutuksia.....................................................
paalutettu kortte leita ..............................................
4. Geodeettinen toimisto;
Ulkotyöt. — Fältarbeten.
Tilastokautena ovat geodeettiset työt 
keskittyneet pääasiassa seuraa ville seu­
duille.
Pohjois-Suomen alueella, jota rajoittaa 
etelässä suunnilleen viiva Oulu—Suomus­
salmi ja pohjoisessa viiva Kemi—Tervola— 
Ranua on tehty kolmiomittaustöitä, jotka 
rannikolla ovat valmistuneet, mutta idem­
pänä jatkuvat lähivuosina edelleen.
Keski -Pöh j anmaalla Oulaisten—Alavies­
kan—Haapaveden sekä Rantsilan—Pulk- 
kilan seuduilla on suoritettu pisteverkon 
tihentämistä. Viitasaaren—Ylivieskan alu­
eella, joka lännessä rajoittuu Vimpelin, To­
holammin ja Kannuksen pitäjiin, pohjoi­
sessa Ylivieskan ja Kärsämäen pitäjiin, 
idässä Iisalmen ja Maaningan pitäjiin sekä 
etelässä Vesannon ja Alajärven pitäjiin, on 
aloitettu kolmioverkon suunnittelu ja ra­
kentaminen.
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
alueella, joka etelässä rajoittuu Aitolahden
1940 1950 1951 1952 1953
3 9 l i 22 15
856 3 230 3 680 6 605 5 834
11 8 7 16 15
2 840 4 750 3 300 14 800 21 300
2 9 5 3 4
23 266 177 59 139
2 • 6 1 2 6
,_ _ _ 106 729
— — 2 6 4
— — 300 1600 1400
— — 5 3 14
— — 1 600 1200 3 800
3 7 _ _ _
1 356. 3 317 — — —
10 7 _ _ _
548 699 — — —
ja Lavian kuntiin, lännessä Kankaanpään, 
Kauhajoen ja Kurikan kuntiin, pohjoisessa 
Soiniin ja Karstulaan sekä idässä Saarijär­
ven ja Petäjäveden kuntiin, on suoritettu 
kolmiomittauksia. Kalvolan—Hauhon— 
Vilppulan alueella on suoritettu kolmio- 
pisteverkon tihennystä.
Lounais-Suomen alueella, joka etelässä 
rajoittuu Suomusjärven, Piikkiön ja Pöy­
tyän kuntiin, lännessä mereen, pohjoisessa 
Siipyyn ja Honkajoen kuntiin sekä idässä 
Vilppulan—Karvian—Kuortaneen aluee­
seen, on suoritettu tomiverkon, rakenta­
mista ja havaitsemista.
Etelä-Suomessa Karkkilan—Riihimäen 
alueella on suoritettu kolmiomittauksia ja 
Vihdin—Nurmijärven sekä» Mäntsälän ym­
päristöissä monikulmiomittauksia.
Kuluneena viisivuotiskautena ovat maan­
mittaushallituksen vaakitustyöt laajentu­
neet ja työmuodot kehittyneet. Nämä työt 
ovat keskittyneet pääasiassa samoille alu­
eille missä kolmiomittauksia on suoritettu.
Suoritetut työt käyvät ilmi seuraavasta 
taulukosta.
1949 1950 1951 1952 1053
Rakennettu to rn e ja ......................................: ..................... 85 78 70 71 72
Rakennettu latvam erkkejä................................................ 239 708 387 273 233
Rakennettu lavoja vanhoille pisteille ............................. 45 144 94 80 471
Havaintoja eri torneissa..................................................... 172 . 117 257 176 162
Mitattu monikulmiojonoja, km ....................................... 102 193 268 150 350
II luokan vaakitusta, k m ................................................. — 621 350 299 868
III luokan vaakitusta, k m ................................................. — — 594 594 704
Määrätty vaakituskiintopisteitä ..................................... — 346 371 278 395
Maanmittaush. kert. mi. 1949—53. — Lantmäterist. herätt. áren 1949—53. 3
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Sisätyöt. — ByrAarbeten.
Sisätyöt ovat kohdistuneet edellämainit­
tujen maastotöiden aiheuttamien laskutöi- 
den suorittamiseen.
5. Ilmakuvatoimisto.
Ilmakuvabartoitus. — Kartlägg- 
ning med flygbilder.
Vuodesta 1936 alkaen ylimääräisenä toi­
minut ilmakuvaosasto muutettiin v. 1953 
vakinaiseksi ilmakuvatoimistoksi. Ilmaku­
vatoimisto on jatkuvasti huolehtinut maan­
mittaushallituksen kartastotöitä varten ta r­
peellisten ilmakuvausten toimittamisesta ja 
ilmakuvien valmistamisesta. Ilmakuva- 
karttojen kokoonpanossa käytettävät lisä- 
ilmakuvapisteet on määrätty ilmakuva- 
mittauksella, stereoplanigrafilla, nojautuen 
geodeettisen toimiston kiintopisterunkoon. 
Tilaustöinä on suoritettu ilmakuvauksia eri 
tarkoituksiin valtion laitoksia, kuntia ym. 
varten, erikoisesti kuntien veroluokitus- 
mittausten pohjaksi, sekä piirretty kor­
keuskäyriä kuvamittauksella voimalaitos- 
suunnitelmia ja rakennussuunnitelmaehdo- 
tuksia varten. Selostuskauden toimintaa 
osoittavat seuraavat tilastot:
1049 1950 1951 1952 1953
Umakuvattu kaavassa 1 :1 0  000, kma ............................ 210 202 70 81 251
* * 1 :2 0  000 * ............................ 7190 9 090 11710 14 358 13 359
» » 1 :4 0  000 » ............................ — — — 600 800
Yhteensä km9 7 400 9 292 11 780 15 039 14 410
» erillisiä jonoja 1 : 40 000, km .................. _ __ _ _ 580
Valmistettu ilmakuvakarttoja
kartastotöitä varten 1 :1 0  000, kma .............................. 4 505 3 650 4 086 4 870 2 355
(negatiivit myös 1 : 20 000)
tilaustöinä >  1 :1 0  000, km2 ............................................ 100 60 80 — 180
» 1 :1 0  000 » ......................................... 250 — 65 130 730
» 1 : 20 000 • » ............................................ — 525 470 15 —
Yhteensä km2 4 855 4 235 4 700 5 015 3 265
» jonoyhdelniiä 1 : 40 000, km ...................... — — — — 580
Hmakuvapistetihennystä kuvamittauksella kuva-
jonoa km ......................................................................... 1 050 1030 1050 1233 741
Korkeuspisteiden määräystä kuvamittauksella korkeus-
käyrien piirtämistä varten kaavassa 1:4000 ja 
1: 2000, km2 ................................................................... 2 6 6 40 109
Luovutettu ilmakuvia, karttoja tai muita jäljennöksiä
maanmittaushallitukselle kpl ........................................ 10 240 16 760 29 035 18 504 21 943
muille » ........................................ 7 800 7 910 13 539 20 939 20 306
~ Yhteensä 18 040 24 670 42 574 39 443 42 249
Veroluoki tuskuvat—Flygbi lder 
för beskattning.
1
1949 1950 1951 1952 1953
Kuntia k p l ................................................................................................... 10 17 27 24 21
Pinta-ala k m 2 ........................................................................................... 7 910 5 950 10 960 9 350 16 060
6. Kartografinen toimisto.
Täydennysmittaukset. — Komp- 
letteringsmätningar.
Toimiston kenttätyöt ovat kohdistuneet 
uusien korjattujen painosten aikaansaami­
seksi taloudellisesta kartasta 1 : 100 000 ja 
alkaen vuodesta 1952 kokonaan uusitta­
vana olevan yleiskartan 1 : 400 000 aineis­
ton keräämiseen. Suoritetut kenttätyöt 
ovat täten osaksi tehdyt aineiston kartut­
tamiseksi yleiskarttaa varten, mutta laa­
joilta alueilta samanaikaisesti myös sil­
mälläpitäen mittakaavan 1 : 100 000 vaa­
timaa sisältöä. Kenttätyön työskentely-
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pohjana on kultakin kyseeseen tulleelta aineiston kanssa. Nämä työt ovat kohdistu- 
alueelta käytetty parhainta yleis-, taloudel- neet yleiskartan lehtien 10—13, 20, 21, 
lisen-, pitäjän- tai topografisen kartan leh- 30 ja 31 alueille. Vuotuiset täydennysalat 
teä rinnan alueen tuoreimman ilmakuva- ja työtulokset selviävät oheisesta taulukosta
1940 1050 1951 1952 1953
Täydennetty pinta-ala km2 .............................................











Leniokenttäkartat — Flygfälts 
kartor.
Vuodesta 1950 lähtien on toimisto suo­
rittanut myös mittauksia lentokenttien mit­
tari-, lähestymis-, laskeutumis- ja estekart- 
toja varten. Tällaisia lentokenttäkarttoja 
on valmistettu vuosina 1950 1 kpl, 1951 5 
kpl ja 1952 3 kpl.
PUrtamis- ja monistusiyöt. — Rit- 
nings- ooh reprodukiionoarbeten.
Toimiston omia ohjelmanmukaisia piiras - 
tustöitä on lisännyt Norjan—Suomen rajan­
käynti, jonka rajankäyntikarttojen piirtä­
miseen käytettiin vuosina 1949—1951 yh­
teensä n. 12 piirtäjäkuukautta. Muut pii- 
rustustyöt ja niiden tuloksena aikaansaatu­
jen karttojen painatukset selviävät ohei­
sesta taulukosta:
1949 1950 1951 1952 1953
Pitäjänkartta 1 : 20 000
Piirretty lehtiä k p l ............................................................................................. 14 i 10 — —
Painatettu uusia lehtiä tai osaksi korjattuja uusintapainoksia k p l .......... 65 24 63 52 28
Peruskartta 1 : 20 000
Piirretty lehtiä k p l ............ •............................................................................... 3 47 42 26 47
Taloudellinen kartta 1 : 100 000
Painatettu uusia lehtiä k p l ............................................................................... 14 6 3 1 5
* korjattuja uusintapainoksia k p l ................................................. 5 4 3 4 4
Yleiskartta 1 : 400 000
Painatettu korjattuja uusintapainoksia k p l ................................................. 1 — 3 2 1
Tiekarttoja:
Painatettu eri tiekartoista korjattuja uusintapainoksia k p l ...................... 1 2 7 6 1
Muita karttoja:
Piirretty, korjattu ja painatettu top. karttoja 1 :100 000, retkeily-, kor-
keusvyöhyke-, tilasto-, lento-, y. m. karttoja kpl .................................. 2 2 3 12 3
Karttojen kunnossapito. — Ajour- 
hillning av kartor.
Toimistossa pidetään jatkuvasti luetteloa 
uusista kunnista ja kunnallisista siirroista ja 
rajain muutokset merkitään karttojen kor- 
jauskappaleille. Kunnallisten siirtojen ai­
*) Työtuloksessa km2/pv on otettu huomioon kaikki kenttätyön vaatimat päivät matka-, pyhä-, sade- y. m. 
mahdollisine päivineen.
heuttamat pinta-alojen muutokset on las­
kettu ja yhteenvedot niistä on toimitettu 
vuosittain tilastolliselle päätoimistolle. Sa­
moin oh koottu tietoja uusista ja rakenteilla
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olevista teistä sekä muista kartoilla esiin­
tyvistä yksityiskohdista mikäli tietoja niistä 
ja niiden sijoituksesta on saatu ilman maas- 
totäydennystä.
Karttakirjan viidettä painosta varten on 
jatkettu korjausten keräystä ja korehtuu- 
rin lukemista kivipainon tekemistä korjaus­
töistä. Samaa painosta varten piirrettiin 
yleiskartan lehti F4 uudestaan, joten sitä 
vastaavat sivut ovat täysin uusia kartta- 
kirjassa, jonka viimeinen painoarkki val­
mistui vuonna 1951.
7. Topografisen toimiston siviilijaosto.
Tilastokautena on suoritettu uusien aluei­
den kartoituksia, entisten kartoitusten tar­
Perus- ja pit& jänkartat.— Grand- 
oofa sookenkartor.
kistus- ja täydennysmittauksia sekä edellä 
mainituista töistä johtuvia piirustustöitä.
Uusista alueista on pääosa peruskartoi- 
tettu, mutta vuosina 1949—50 valmistet­
tiin pienehköistä alueista ns. pitäjänkartta. 
Peruskartoituksen pohjana on käytetty 
1 : 10 000-mittakaaväistä ilmakuvakarttaa. 
Pitäjänkarttatöissä on pohjana ollut 
1 : 20 000-kaavainen ilmakuvakartta. Vuo­
tuiset kartoitusalat ja päivittäiset työsaavu- 
tukset ilmenevät oheisesta taulukosta.
Edellämainittujen tehtävien lisäksi ovat 
nuorimmat topografit suorittaneet talvikau­
sina 1952—53 ilmakuvatoimiston, karto­
grafisen toimiston ja kartanmyynnin töitä 
keskimäärin 533 miestyöpäivää vuodessa.
Tilastokautena on koulutettu keskimää­
rin 8 uutta topografia vuodessa sekä yh­
teensä 3 uutta topografi-insinööriä.
1949 1950 . 1951 1952 1953Peruskartat
a. Kartoitettu pohja ja kiinteistörajat 2)
pinta-ala km2 ................................................................. 1 829.5 1 078.4 593.0 822.0 810.5
kartoittajan työtulos km2/pv l) ................................. 1.21 1.18 1.32 1.16 0.99
b. kartoitettu pohja, korkeussuhteet ja kiinteistörajat
pinta-ala km 2 ................................................................. 892.8 1 676.0 2 150.0 2 337.0 3 057.0
kartoittajan työtulos km2/p v ....................................... 0.48 0.64 0.59 0.47 0.48
c. tarkistus- ja täydennysmittaukset
pinta-ala km2 ................................................................. 320.0 18.0 58.0 — 195.0
kartoittajan työtulos km2/pv ..................................... 2.44 ' 2.00 1.38 — 4.15
Pitäjänkartat
pinta-ala km2 ................................................................. 265.0 200.o — — —
kartoittajan työtulos km2/pv ..................................... 1.90 2.25 — — —
8. Topografisen toimiston sotilasjaosto.
Työt. — Arbeten.
Kertomuskautena on suoritettu etupäässä 
erillisten varuskunta- ja leirialueiden perus­
kartoitusta sekä niitä varten tarpeellisia 
geodeettisia kenttätöitä ja ilmakuvauk- 
gia. Vuosina 1952 ja 1953 suoritettiin geo­
deettisia töitä Tornion ja Ounasjoen välisen
alueen pääkarttaa varten, Vv. 1951—53 
peruskartoitettiin ns. Rovajärven harjoi­
tusalue, yhteensä 18 lehteä. Helsingin— 
Turun väliseltä rannikkoalueelta on jul­
kaistu ns. rannikkokarttana vastaavan pe­
ruskartan ohella yhteensä 13 lehteä. Vuo­
tuiset kartoitussaavutukset sekä päivit­
täiset keskimääräiset työtulokset ilmenevät 
seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
!) Kartoitettu pinta-ala on ilmoitettu maapinta-ala km2. Kartoittajan keskimääräinen työtulos km2/pv on myös 
ilmoitettu maapinta-alana ja laskettu ottaen huomioon kaikki kenttätyön vaatimat päivät, mukaanlukien siis myös 
pyhä- ja matkapäivät ym. jolloin varsinaista kartoitusta ei ole suoritettu.
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Peruskartat — Grundkartor 1948 1960 1951 1952 1953
1 :1 0  000 ilmakuvakartan pohjalle
a) kartoitettu yksityiskohdat ja korkeussuhteet:
Pinta-ala km2 ................................................................. 800 1.040 1300 1120 800
Kartoittajan työtulos km2/ p v ..................................... 0 .6 9 0 .6 3 0 .7 2 0 .6 2 0 .6 9
b) Kartoitettu yksityiskohdat, korkeussuhteet ja kiin-
teistörajat:
Pinta-alaa km2 ............................................................... — — — 450
Kartoittajan työtulos km2/ p v ..................................... — — — — 0 .6 1
Geodeettiset työt — Geodetiska arbeten
Rakennettu torneja ........................................................... 22 8 17 29 13
latvamerkkejä ................................................................. 101 225 127 80 199
Kulmahavaintoja kolmiopisteillä..................................... 37 78 66 33 89
Määritelty uusia kolmiopisteitä......................................... 115 226 145 95 215
Mitattu murtoviivaa k m ..................................................... 804 211 790 651 560
Mitattu murtoviivan taitepisteitä k p l ............................. 2 923 919 3 738 2174 1659
Mitattu ilmakuva pisteitä kpl ....................'.................... 396 191 551 368 303
IV luokan vaakitusta k m ................................................. 552 902 441 539 517
Vaakituspisteitä k p l ........................................................... 201 311 220 216 154
Ilmakuvaustyöt — Flygfotoarbeten
Ilmakuvatta kaavassa 1 : 40 000, km2 ......................... 1600 10 800 1000 2 700 14 620
kaavassa 1: 20 000, km2 .......................... 9 500 • 7 600 10 373 7 973 5 940
kaavassa 1 :1 0  000, km2 .......................... 100 300 200 55 620
Valmistettu ilmakuvakarttoja kaavoissa 1 :1 0  000 ja
1 : 20 000, km2 ............................................................... 3 805 3 310 4 875 6 568 2 855
Suuremmassa kaavassa kuin 1 :1 0  000, km2 ................ 132 120 70 114 167
Ilmakuvapistetihennystä, kuvajonoa km ...................... 511 230 — 42 124
Valmistettu ilmakuvia ja  ilmakuvakarttoja k p l .......... 14111 13 936 17 889 16 962 18 924
9. Konevarasto.
Konevaraston hoitaja on huoltanut va­
rastossa säilytettäviä mittaus- ja työväli­
neitä, pitänyt niistä kalustoluetteloa, luo­
vuttanut välineitä lamaksi sekä vastaan­
ottanut toimistojen hankkimia uusia väli­
neitä varastossa säilytettäväksi ja huollet­
tavaksi. Vuosien 1949—53 aikana on va­
rastoon hankittu mm. 4 teodoliittia, 27 
hussoliteodoliittia, 17 vaakituskojetta, 14 




Kartanmyynti ja k o n tto ri.................................................
Piirtola .................................................................................
Valokuvaamo ja  valokopiolaitos ..................................
Käsipaino ..............................; .............................................
Konepaino ...........................................................................
Leikkaamo, hiomo, lähettäm ö............................................
Yhteensä
Suurin palveluksessa ollut henkilömäärä
49 1950 1951 1952 1953
2 2 2 3 3
7 7 7 7 8
10 10 11 12 11
4 4 5 6 6
7 7 7 7 7
13 12 12 . 13 12
6 6 6 6 5
49 48 50 54 52
Työaika. — Arbetstiden.
Kivipainon vakinainen työaika on ollut Kahdessa pikapainokoneessa on vuosina 
8 tuntia päivässä, lauantaisin 6 tuntia. 1949—52 tehty työtä kahdessa vuorossa.
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Suoritetut työt. —  Uttörda tryck- 
ningsarbeten.
1940 1950 1951 1952 1953
Eri painotuotteita k p l .........................................................












Määrärahojen käyttö. — Använd- 
ningen av anslagen.
Tilastokauden aikana on maanmittaus: 
hallitus tilinpäätöksen mukaan käyttänyt 
l,000:sina markkoina lausuttuna määrä­
rahoja eri vuosina mukaan laskien myös
Maanmittaus- ja verollepanokus- 
tannukset. — Lantmäteri- ooh, 
skattläggningskostnader.
Maanmittauspalkkioasetuksen 30 §:n
muuttamisesta 12 p:nä toukokuuta 1944 
ja 46 §:n muuttamisesta 21 p:nä syyskuuta 
1928 annettujen asetusten perusteella on 
maanmittaushallitus maanmittausinsinöö -
kivipainon ja vakaustoimiston menot seu­
raavasti:
1949 1950 1951 1952 - 1953
220 784 338 532 569172 692 363 785 005
rien ja kartoittajien palkkio- ja matkalas­
kuista vuosina 1949—1953 lopullisesti mak­
settavaksi vahvistanut ja asianomaisista 
määrärahoista tilittänyt seuraavat määrät 
l,000:sina markkoina lausuttuna.
( 1949 1950 1951 1952 1953
Valtion maksettavia maanmittauskustannuksia (11 P1 
V : 5) ................................................................................. 13 085 27 302. 81 713 130 659 144 782
Takaisin perittävät maanmittarinpalkkiot (11 P1 V: 6) 19 859 31 293 46 924 94 749 129 554
Maanmittausinsinöörien palkkioita vuokra-alueiden lu­
nastustoimituksista (11 P1 V: 8) ................................. 936 402 396 1176 1907
Yhteensä 33 880 58 997 129 033 226 584 276 243
Lunastukset ja leimavero. — Lö- 
sen ooh stämpelskatt.
Lunastuksia päätöksistä, taloudellisista 
ja yleiskartoista sekä kartta- ja asiakirja- 
otteista ja -jäljennöksistä ynnä korvauksia
kartastotöistä on tilastovuoden kuluessa 
kertynyt seuraavasti l,000:sina markkoina 
lausuttuna.
O 1949 I960 1951 1952 1953
Maanmittaushallituksessa:
kanslia- y. m. ja vakaustoimisto ................................. 6 005 11459 8 834 9194 21 827
Maanmittauskonttoreissa:
Uudenmaan läänin ......................................................... 665 666 1016 776 708
Turun ja Porin Täänin..................................................... 992 986 2122 1336 1223
Hämeen läänin .............................................................. 633 602 1140 1 294 1168
Kymen » ........................................... ................. 327 396 595 694 881
Mikkelin » ............................................................. 332 452 839 756 682
Kuopion d ............................................................. '600 764 1443 1114 1114
Vaasan o ............................................................. 507 729 1141 1154 998
Oulun » ........................................................... .. 928 1219 2 328 2160 2 543
Yhteensä 10 989 17 273 19 458 18 478 31144
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Leimaveroa on kannettu l,000:sina markkoina lausuttuna.
'1949 1950 1961 1952 1953
Maanmittaushallituksessa ................................................. 48 63 60 , 102 155
Maanmittauskonttoreissa................................................... 17 643 20 483 30 359 37 570 38 665
Y h te e n s ä 17 691 20 546 30 41» 37 672 38 820
Kivipainon tulot ja menot. — 
Stentryokeriets inkomster- ooh 
utgifter.
Määrät ovat merkityt 1,000:sinä markkoina.
1949 1950 1951 1952* 1953
T u lo t..................................................................................... 21186 24 486 37 962 60 252 46 228
Menot ................................................................................... 16 280 20 919 34 074 39 507 39 421
Vuosivoitto .............................................................. : . . . . 4 906 3 567 3 880 20 745 6 807
Ilmakuvatoimiston tulot. —  Foto*
grammetriska byr&ns inkomster. »
Määrät ovat merkityt l,000:sina mark- 1949 1950 1951 1952
koina. 7 661 . 9 096 10 316 18189
III. Maanmittauskonttorit.
Uudenmaan läänin maanmittauskontto- 
rin lääninmaanmittausinsinööri Karl Kris­
tian Orantie kuoli 3. 7. 1950.
Uudenmaan läänin maanmittauskontto- 
rin lääninmaanmittausinsinöörin virkaan 
nimitettiin 9. 11. 1950 maanmittaushallituk­
sen maanjakotoimien osaston vanhempi 
insinööri Benni Schildt.
Oulun läänin maanmittauskonttorin apu- 
laislääninmaanmittausinsinöörin virkaan ni­
mitettiin 9. 11. 1950 ensimmäisen palkkaus­




ter Martti Puustinen kuoli 5. 4. 1951.
Kymen läänin maanmittauskonttorin 
apulaislääninmaanmittausinsinöörille Ed­
vard Olsonille myönnettiin ero 19.7. 1951, 
lukien 31. 7. 1951.
Uudenmaan läänin maanmittauskontto­
rin apulaislääninmaanmittausinsinöörin vir­
kaan nimitettiin 29. 11. 1951 tarkastaja 
Paavo Jäntti.
Kymen läänin maanmittauskonttorin 
apulaislääninmaanmittausinsinöörin vir­
kaan nimitettiin 29. 11. 1951 tarkastaja 
Aulis Ilta Sirkka Liakka.
Muutokset virkamiehistössä. —
Förändringar biand tjänatemän- 
nen.
Hämeen läänin maanmittauskonttorin 
lääninmaanmittausinsinööri Martti Johan­
nes Lehtiselle myönnettiin ero 17. 2. 1949.
Turun ja Porin läänin maanmittauskont­
torin lääninmaanmittausinsinöörin virkaan 
nimitettiin ja siirrettiin 17. 2. 1949 Hämeen 
läänin maanmittauskonttorin lääninmaan­
mittausinsinööri Martti Johannes Lehtinen.
Kymen läänin maanmittauskonttorin lää­
ninmaanmittausinsinööri Juho Reinhold 
Toikka kuoli 12. 6. 1949. <
Oulun läänin maanmittauskonttorin apu- 
laislääninmaanmittausinsinöörin virkaan ni­
mitettiin 4. 8. 1949 ensimmäisen palkkaus­
luokan maänmittausinsinööri Lahja Bertel 
Risla.
Hämeen läänin maanmittauskonttorin 
lääninmaanmittausinsinöörin virkaan nimi­
tettiin 20. 10. 1949 maanmittaushallituksen 
kartastotöiden osaston yli-inäinpöri Yrjö 
Ilmari Laukkanen.
Kymen läänin maanmittauskonttorin lää­
ninmaanmittausinsinöörin virkaan nimitet­
tiin 2. 3. 1950 kolmannen palkkausluokan 





Uudenmaan läänin maanmittauskontto- 
rin apulaislääninmaanmittausinsinöörille 
Paavo Jäntille myönnettiin ero 6. 2. 1952.
Turun ja Porin läänin maanmittauskont- 
torin apulaislääninmaanmittausinsinöörille 
Frans Eino Anttilalle myönnettiin ero 26. 3. 
1962.
Hämeen läänin maanmittauskonttorin 
lääninmaanmittausinsinööri Yrjö Ilmari 
Laukkanen nimitettiin 1. 4. 1952 maanmit­




kaan nimitettiin 7. 8. 1952 tarkastaja Touko 
Emil Eliel Laurila.
Turun ja Porin läänin maanmittauskont­
torin apulaislääninmaanmittausinsinöörin 
virkaan nimitettiin 7. 8. 1952 tarkastaja 
Alpo Jalmari Hyhkö.
Hämeen läänin maanmittauskonttorin 
lääninmaanmittausinsinöörin virkaan nimi­
tettiin 18. 9. 1952 ensimmäisen palkkaus­
luokan maanmittausinsinööri Karl Otto 
Salmenkivi.
Hämeen läänin maanmittauskonttorin 
apulaislääninmaanmittausinsinöörille Pet­
ter Johan Kukkoselle myönnettiin ero 28.10. 
1952.
Vaasan läänin maanmittauskonttorin 
apulaislääninmaanmittausinsinöörille Jal­
mari Johannes Witikalle myönnettiin ero” 
23. 4. 1953.
Hämeen läänin maanmittauskonttorin 
apulaislääninmaanmittausinsinöörin vir­
kaan nimitettiin 7. 5. 1953 tarkastaja 
Veikko Valio Veijola.
Vaasan läänin maanmittauskonttorin 
apulaislääninmaanmittausinsinöörin vir­
kaan nimitettiin 12. 11. 1953 tarkastaja 
Bror Emil Fernelius.
Ylimääräisiä virkamiehiä ja vi- , 
rastoapulaisia sekä tilapäisiä toi­
mihenkilöitä. — Extra tjänste- 
män ooh tillfälliga funktionärer
Ylimääräiset virkamiehet ovat tilastokau- 
den aikana työskennelleet maanmittaus- 
konttoreissa seuraavasti: v. 1949 11 kuu­
kautta, v. 1950 38 kuukautta, v. 1951 75 
kuukautta, v. 1952 113 kuukautta ja v. 1953 
90 kuukautta eli yhteensä 327 kuukautta.
Ylimääräiset virastoapulaiset ovat työs­
kennelleet v. 1949 632, v. 1950 793, v. 1951
853, v. 1952 990 ja v. 1953 1,022 kuukautta 
eli yhteensä 4,290 kuukautta.
Tilapäiset toimihenkilöt ovat työsken­
nelleet v. 1950 23, v. 1951 110, v. 1952 
113 ja v. 1953 147 kuukautta eli yhteensä 
393 kuukautta.
Diarlot. — Diarierna.
Maanmittauskonttorien diarioissa on ti- 
lastokautena esiintynyt asioita seuraavat 
määrät:

















































































1963 .......................... !) 23 026 J) 22 029 l) 1 316
1952 .......................... 23 924 21 672 996
1961.......................... 23 772 22 018 2 252
1960 .......................... 22 087 21127 1754
1949 .......................... 18 470 17 014 960
Nämä olivat. —
Dessa voro.
1948 .......................... 17 372 16 637 1456
1947 .......................... 15 481 14 337 735
1946 .......................... 15177 14 604 1144
1946 .......................... 16101 15 596 573
1944 .......................... 12 437 11916 605
1943 .......................... 12135 11506 521
1942 .......................... 10 019 9 227 629
1941.......................... 12 241 11527 792
1940 .......................... 14123 13 560 714
1939 .......................... 17 273 16 454 563
Maarekisteri. — Jordregistret.
Tilastokautena on kaupunkien ja kauppa­
lain maarekisterin laatimista edelleen ja t­
kettu. Täten on Hämeen läänin maanmit- 
tauskonttorissa laadittu Tampereen, Lah­
den, Riihimäen, Valkeakosken ja Forssan 
maarekisterit. Uudenmaan, Turun ja Po­
rin, Hämeen, Mikkelin, Kuopion sekä Oulun 
ja Lapin lääneissä on kaikkien kaupunkien ja 
kauppalain maarekisterit saatu valmiiksi.
Uudenmaan läänin maanmittauskontto- 
rissa on pantu alulle aikaisemmin suoritta­
matta jäänyt vesialueiden siirtäminen vesi-
1) Edellä oleviin lukuihin eivät sisälly yhdiste­
tyssä ty(¡tilikirjassa ja diariossa olevat asiat. — I före- 
nämnda siffror ingä icke de ärenden som upptagits i 
den sammanlagda arbetsredovisningen och diarien.
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aluerekisteristä varsinaiseen maarekisteriin. 
Siirto on suoritettu Artjärven ja Askolan 
kuntien osalta kokonaan sekä osaksi Bro- 
marvin osalta.
Maarekisterin uusimista ja irtolehtijär- 
jestelmään siirtämistä on niinikään ja t­
kettu. Siten on tilastokauden aikana Hä­
meen läänin maanmittauskonttorissa uusit­
tu Forssan kauppalan ja Ylöjärven, Kuore- 
veden, Lempäälän ja Kylmäkosken kun­
tien maarekisterit sekä pantu alulle Vana­
jan ja Pirkkalan kuntien maarekisterien 
uusiminen. Mikkelin läänin maanmittaus- 
konttorissa on uusittu Ristiinan, Haukivuo­
ren, Säämingin, Hartolan, Joutsan, Ranta- 
salmen, Hirvensalmen, Kangaslammin, 
Puumalan kuntien, Mikkelin maalaiskun­
nan, Anttolan, Enonkosken, Jäppilän, Lei­
vonmäen, Luhangan, Mäntyharjun, Pertun­
maan, Punkaharjun, Savonrannan, Sys­
män ja Virtasalmen kuntien maarekisterit. 
Kuopion läänin maanmittauskonttorissa on 
uusittu Kuopion maalaiskunnan maarekis­
terin viimeinen osa sekä Lapinlahden, Kuus- 
järven ja Pielisensuun kuntien maarekis­
terit ja pantu alulle Polvijärven kunnan 
maarekisterin uusiminen, Vaasan läänin 
maanmittauskonttorissa on uusittu Siipyyn 
kunnan maarekisteri, Oulun läänin maan­
mittauskonttorissa on suoritettu kaikkien 
Oulun läänin kuntien sekä Lapin läänin 
muiden kuntien, paitsi Sallan kunnan, 
maarekisterien uusiminen.
Maanmittaushallitusta varten on maa­
rekisteristä jäljennetty Turun ja Porin lää­
nin maanmittauskonttorissa Ahlaisten, Kar­
kun ja Parkanon kuntien maarekisterit, 
Kuopion läänin maanmittauskonttorissa 
Kuusjärven kunnan maarekisteri sekä osa 
Iisalmen maalaiskunnan ja Säyneisten kun­
nan maarekistereistä, Vaasan läänin maan­
mittauskonttorissa osia Nurmon, Korshol- 
man, Kortesjärven, Vähäkyrön ja Virtain 
kuntien maarekistereistä.
Rekisterikartat. — Registerkar- 
torna.
Tilastokauden kuluessa on Uudenmaan 
läänin maanmittauskonttorissa laadittu 
Kauniaisten kauppalan sekä Hyvinkään ja 
Tammisaaren maalaiskuntien ja Inkoon 
kunnan asutusalueiden rekisterikartat sekä 
pantu alulle Myrskylän, Tuusulan ja Por­
voon maalaiskuntien rekisterikarttojen laa­
timinen. Hämeen läänin maanmittaus- 
konttorissa on laadittu Toijalan kauppalan, 
Jämsän—Olkkolan, Lempäälän—Lauteen, 
Vilppulan, Kolhon ja Kangasalan uuden 
rakennussuunnitelma-alueen rekisterikartat 
jatkettu Lahden, Tampereen ja Hämeenlin­
nan kaupunkien sekä Nokian, Riihimäen ja 
Forssan kauppalain rekisterikarttojen val­
mistusta. Kymen läänin maanmittauskont­
torissa on laadittu Uukuniemen kunnan 
rekisterikartta, Kuopion läänin maanmit­
tauskonttorissa oh uusittu Varkauden kaup­
palan rekisterikartan 2 osaa ja laadittu 
Nilsiän kunnan ja Juuan kunnan Poro- 
kylän rakennussuunnitelma-alueiden rekis­
terikartat. Vaasan läänin maanmittaus- 
konttorissa on saatettu loppuun Viitasaa­
ren rakennussuunnitelma-alueiden rekisteri- 
kartat ja laadittu Alavuden, Keuruun, Ala­
härmän, Kaarlelan, Kauhavan ja Virtain 
kuntien rakennussuunnitelma-alueiden sekä 




Toimitusinsinöörien palkkiolaskuja on 
tarkastettu eri läänien maanmittauskontto- 
reissa seuraavat määrät vuosittain.
Lääni — Län 1940 1950 1951 1952 1953
Uudenmaan — N ylands..................................................... 1988 2 437 3 017 2 805 2 004
Turun ja Porin— Abo-och Bjömcborgs.......................... 2 460 3 549 4 943 4 635 4 251
Hämeen — Tavastehus ............ '........................................ 1 240 2 013 2 930 3159 2 938
Kymen — Kymmene ......................................................... 633 935 • 1277 1 516 1 610
Mikkelin.— ¡5:t Michels....................................................... 808 1292 1585 1923 1 778
Kuopion — K uopio........................................’.................... 1140 1632 2 206 2 613 3150
Vaasan — Vasa ................................................................... 3 076 3 626 4 321 3 950 3 404
Oulun— Uleäborgs........................................................... ■. 1885 2 445 2 559 2 743 2 962
Lapin — Lapplands ........................................................... 616 637 773 784 757
Yhteensä — Summa 13 846 18 566 23 611 24128 22 854




Maanmittaustoimituksia on eri läänien
maanmittauskonttoreissa vuosina 1949— 
1953 tarkastettu yhteensä seuraavat mää­
rät.
















































































































































































Isojakoja, uusjakoja ja vanhemman
jaon täydentämisiä — Storskif-
ten, nyskiften och kompletterin- 
gar av äldre skiften .................. 7 36 35 i 4 17 227 19 32 378
Halkomisia — Klyvningar .......... 115 511 372 461 282 631 2 008 420 127 4 927
Lohkomisia — Styckningax..........
Vesialueen ja vesijätön jakoja —
6 773 9152 7 864 3 375 3 272 3 788 10 067 5 657 1 255 51403
Skiften av vattenomraden och 
tillaudningar................................ 11 _ _ 10 11 7 1 _ 40
Tilusvaihtoja — Ägobyten............
Muita toimituksia — Övriga för-
36 268 144 45 19 37 226 83 16 874
rättningar .................................... 270 313 365 307 245 241 142 147 49 2 079
Yhteensä — Summa 7 242 10 280 8 780 4 889 3 832 4 725 12 «77 6 327 1479 59 701
virkakirjeet. — Tj&nstebreven. reistä vuosittain lähetetty seuraavat mää-
Virkakirjeitä on maanmittauskon tto- rät:
Lääni — Län 1949 1950 1951 1952 1953
Uudenmaan — N ylands..................................................... 7191 8 448 9 055 8 257 9 816
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs.......................... 7118 *10 737 11821 10 298 17 226
Hämeen — Tavastehus ..................................................... 6 545 8 317 9139. 12 545 10 8Í9
Kymen — Kvmmene ................ : ....................................... 2 470 4 078 5 213 • 5 497 5 350
Mikkelin — S:t Michels ..................................................... 5 546 7 404 8 654 9 695 10176
Kuopion •— Kuopio ........................................................... 8 060 9 581 11296 9 698 10 853
Vaasan — Vasa ................................................................... 14 009 18 714 20 322 21 234 20 292
Oulun — Uleäborgs............................................................. 6140 7 805 8 594 9 935 9 786
Lapin — Lapplands ........................................................... 2 068 2 972 3 096 3 481 2 832
■ Yhteensä — Summa 59 147 78 056 87 190 90 640 97150
Säilytettäviksi jätetyt kantakartat 
ja asiakirjat. —  Tili förvaring in- 
lämnade originalkartor ooh hand­
iin gar. <
Päättyneistä toimituksista on tilastokau-
tena maanmittauskonttoreihin jätetty seu­
raavat määrät kantakarttoja ja lehtiluvut 
asiakirjoja.
Säilytettäviksi jätettyjen kantakarttojen lukumäärä. -— Antal i förvar inlämnade originalkartor.
Lääni — Län 1949 1950 1951 1952 1953
Uudenmaan — N ylands...................................................... 1090 1640 2 368 2 156 1620
Turun ja Porin — Abo och Bjömeborgs.......................... 1 288 2 348 2 467 2 868 3 728
Hämeen ■— Tavastehus ...................................................... 930 1 732 2 756 3 026 2 609
Kymen — Kymmene ......................................................... 463 1 011 871 1196 • 1 338
Mikkelin — S:t Michels ..................................................... 536 ■ 1278 1105 1193 1396
Kuopion — K uopio............................................................. 1022 1532 1 604 1276 1686
Vaasan — Vasa ................................................................... 1495 2 232 2 823 3 694 3182
Oulun — Uleäborgs .'.......................................................... 1112 1 734 1420 1830 1498
Lapin — Lapplands ........................................................... 207 395 427 488 376
Yhteensä — Summa 8 143 13 902 15 841 17 727 17 433
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Säilytettäviksi Jätettyjen kanta-asiakirjojen lehtilukumäärä. — Folioantalet av 1 förvar inlämnade originaihandlingar.
Lääni — Län 1949 1050 1951 1952 1953
Uudenmaan — N ylands..................................................... 25 322 33 960. 73 421 59 472 54133
Turun ja Porin — Abo och Björneborgs.......................... 46 716 84 600 93 330 109 842 122 702
Hämeen — Tavastehus ..................................................... 25 710 44 728 92 648 84 787 77 248
Kymen — Kymmene . •...................................................... 12 298 29 803 24 756 35 466 36 759
Mikkelin — S:t Michels ................................................; . . 10 367 34 731 44 384 44 615 35 646
Kuopion — Kuopio ........................................................... 37 481 61 527 73 066 57 389 58 603
Vaasan-— Vasa ................................................................... 39 432 59105 87 038 113 259 96 085
Oulun ■— Uleäborgs............................................................. 35 038 45 945 41 958 51431 41 234
Lapin — Lapplands ............................................... ........... 6 859 10 326 11850 24 370 12 828
Yhteensä — Sumina 239 223 404 725 542 451 580 631 535 238
IV. Toimitusinsinöörit ja heidän apulaisensa.
Muutokset virkamiehistössä.
Toimitusinsinöörit. — Föränd- 
ringar bland tjänstemannen. För 
rättningsingenjörer.
Tilastokauden kuluessa nimitettiin ensim­
mäisen palkkausluokan maanmittausinsi- 
nöörin virkoihin 23 maanmittausinsinööriä, 
toisen palkkausluokan maanmittausinsinöö- 
rin virkoihin 23 maanmittausinsinööriä ja 
kolmannen palkkausluokan maanmittaus- 




Tilastokauden kuluessa myönnettiin ero 
22 maanmittausinsinöörille, kaksi, maan­
mittausinsinööriä pantiin viralta, 7 maan­
mittausinsinööriä siirtyi maanmittaushalli­
tuksen ja 16 maanmittausinsinööriä maan- 
mittauskonttorien palvelukseen. 6 maan­
mittausinsinööriä kuoli samana aikana.
Virkojen siirtäminen. — Överfö- 
randet av tjänster.
Maatalousministeriö siirsi yhden toisen 
palkkausluokan maanmittausinsinöörin vi­
ran 1. 8. 1951 lukien ja yhden kolmannen 
palkkausluokan maanmittausinsinöörin viran
1. 2. 1952 lukien Uudenmaan läänistä Ky­
men lääniin.
Toimitusinsinöörien virka-apu- 
l&iset. — Förrattningsingenjö- 
rernas tjänstebiträden.
Tilastokauden kuluessa otettiin maanmit­
tauslaitokseen 97 maanmittausauskultant­
tia, 71 ylimääräistä kartoittajaa, 120 maan- 
mittausharjoittelijaa ja 194 kartöittäjaop- 
pilasta. Samana aikana kuoli 1 ja erosi 13 
m aanmittau sauskultanttia.
Työt. — Arbeten.
Edellisenä tilastokautena alkanut maan­
hankintalain edellyttämien tehtävien suo­
rittaminen on jatkunut koko nytkin käsi­
teltävänä olevan tilastokauden ajan vaik­
kakin työvoimaa niistä on voitu, varsinkin 
tilastokauden viimeisinä vuosina, siirtää 
huomattavasti varsinaisiin maanmittaus- 
toimituksiin. Tästä johtuen ovat työsaavu- 
tukset kohonneet vähitellen niin, että ne 
lähentelevät normaaliaikojen saavutuksia 
jopa ylittävätkin ne joissakin toimitusryh­
missä. Taulukosta sivulla 26 käy ilmi, että 
vuodesta 1948 siirtyneiden ja tilastokau­
tena toimeenpantavaksi määrättyjen toimi­
tusten lukumäärä, yhteensä 112,417 toimi­
tusta, on edellisen toimintakauden vastaa­
vaan määrään, 57,938 toimitusta, verrat­
tuna lisääntynyt lähes kaksinkertaiseksi. 
Lisäystä on havaittavissa kaikissa muissa 
toimitusryhmissä paitsi ryhmässä vuokra- 
alueiden erottamisia ja muita asuttamis- 
toimituksia valtion metsämailla, jossa toi­
mitusten lukumäärä on vähentynyt noin 
kolmanneksella • edellisen toimintakauden 
määrästä.
Tilastokautena poistettiin päätökseen 
saatettuina 70,978 toimitusta vastaavan 
määrän ollessa edellisenä viisivuotiskautena 
31,433 toimitusta ja vuosina 1934—38, jota 
aikaa työtuloksiin nähden vöitanee pitää 
normaalina, 70,554 toimitusta. Eri toimi - 
tuslajeihin nähden on edelliseen tilastokau- 
teen verrattuna isojakoja, halkomisia ja 
sekalaisia toimituksia saatettu päätökseen 
n. kaksinkertainen ja uusjakoja sekä lohko­
misia n. kaksi ja puolikertainen määrä, kun 
taas valtion metsämailla olevien vuokra-
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alueiden erottamisien ja muiden asuttamis- 
toimituksien luku on samanaikaisesti alen­
tunut puoleen.
Seuraavaan vuoteen siirtyneiden toimi­
tusten kokonaislukumäärä on tilastokauden 
kolmena ensimmäisenä vuonna jatkuvasti 
kasvanut, mutta on sen jälkeen vähitellen 
laskenut. Kun sanottu luku vuoden 1948 
lopussa oli 26,505, nousi se vuoden 1951 
loppuun mennessä 42,795 ja oli tilastokau­
den viimeisen vuoden 1953 lopussa 41,439. 
Erityisen huomattava on siirtyneiden toimi­
tusten lukumäärän lisääntyminen ollut loh­
komisten kohdalla. Myöskin isojakojen, 
uusjakojen ja halkomisten kohdalla on siir­
tymisen lisääntymistä ollut havaittavissa, 
kun taas valtion metsämailla olevien vuok­
ra-alueiden erottamistoimitusten ja seka­
laisten toimitusten siirtymismäärä on jos­
sain määrin pienentynyt.
Suorittamatta jääneiden toimitusten li­
sääntymisen takia on aikaisemmin nouda­
tettua toimitusten kiireellisyys- ja tärkeys­
järjestystä ollut edelleenkin jatkettava. 
Tämän järjestelmän ansiosta on erikoisen 
kiireelliset ja yleisen edun vaatimat toimi­
tukset saatu jotenkin tyydyttävästi suori­
tetuksi.
Tärkeimpien jako- ja muiden maanmit- 
taustoimitusten vaiheista tilastokautena on 
mainittava seuraavaa.
Utia jaot.
U u d e n m a a n  l ä ä n i s s ä  on vi­
reillä kolme suurempaa uusjakoa. Näistä 
1,257 ha tiluksia käsittävän Porvoon maa­
laiskunnan Vanhamoision kylän uusjaon 
jakoehdotusta koskevat riitaisuudet ovat 
Korkeimman oikeuden käsiteltävinä, 531 
ha tiluksia käsittävän Inkoon kunnan Täk- 
terin kylän uusjaon loppukokous pidettiin 
vuonna 1953 ja 5 talonumeroa Pukkilan 
kunnan Naarkosken kylässä käsittävään 
uusjakoon annettiin määräys vuonna 1953. 
Läänissä on tilastokauden aikana saatettu 
päätökseen kuusi pienehköä uusjakotoimi- 
tusta.
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i s s ä  s e ­
k ä  A h v e n a n m a a l l a  loppuun saate- 
' tuista uusjaoista on Ulvilan kunnan Friita­
lan ym. kylien n. 8,840 ha tiluksia käsittä­
nyt uusjako merkitty maarekisteriin v. 
1949, Siikaisten kunnan Otamon kylän
3 898 ha tiluksia käsittänyt uusjako v. 1951, 
Lapin kunnan Kodiksamin ja Kuolimaan 
kylien 1,966 ha tiluksia käsittänyt uusjako 
v. 1952 ja Angelniemen kunnan Isokylän 
690 ha tiluksia käsittänyt uusjako v. 1953. 
Vireillä olevista suuremmista uusjaoista 
Merikarvian kunnan Alakylän n. 15 vuotta 
kuivatusten keskeneräisyyden vuoksi kes­
keytyneenä ollutta uusjakoa, joka käsittää 
tiluksia n. 3,500 ha, alettiin jatkaa v. 1952 
ja on toimituksessa aluksi suoritettu tilus- 
mittauksen täydentämistä. Hinnerjoen 
kunnan Hinnerjoen kylän 5,230 ha tiluksia 
käsittävän uusjaon ja Brändön kunnan 
Jurmon kylän uusjaon, joka käsittää 1,655 
ha maatiluksia ja n. 15,000 ha vesialuetta, 
jakoehdotuksia koskevat riitaisuudet on 
ratkaistu v. 1953, ja ensiksi mainitussa 
toimituksessa on alotettu jakorajain käynti. 
Getan kunnan Östergetan kylän 1,260 ha 
ja,Finströmin kunnan Vestanträskin kylän 
590 ha tiluksia käsittävissä uusjaoissa on 
alotettu jakoehdotuksien laskeminen. Pun­
kalaitumen kunnan Liitsolan kylässä on 
tehty kannattavaisuuslaskelmia uusjaon toi­
mittamisesta n. 5,000 ha tiluksia käsittä­
vällä alueella. Tilastokauden päättyessä 
oli läänissä vireillä kaikkiaan 122 uusjako- 
toimitusta. Näistä 17 on varsinaisia uus1 
jakoja ja 105 ns. halkomisuusjakoja, joissa 
suoritetaan kahden tai useammankin tilan 
halkominen uusjaon muodossa.
H ä m e e n  l ä ä n i s s ä  päättyneistä 
merkityksellisimmistä uusjakotöimituksista 
on Lammin kunnan Hauhialan ym. kylien 
3,080 ha tiluksia käsittänyt uusjako mer­
kitty maarekisteriin v. 1949, saman kunnan 
Jahkolan kylän 954 ha tiluksia käsittänyt 
uusjako v. 1951, sekä Kosken kunnan Hyvä- 
neulan ja Leiniälän kylien 1,810 ha tiluksia 
käsittänyt uusjako samoin vuonna 1951. 
Suuremmissa keskeneräisissä toimituksissa 
ovat Lammin kunnan Tommolan kylän 
504 ha tiluksia käsittävän uusjaon tilejä 
sekä saman kunnan Kaitalan ja Tanttilan 
kylien 1,600 ha ynnä Asikkalan kunnan 
Hillilän kylän 1,100 ha tiluksia käsittävien 
uusjakojen jakoehdotuksia koskevat riitai­
suudet joutuneet Korkeimman oikeuden 
käsiteltäviksi. Asikkalan kunnan Vähä-Äi- 
niön kylän n. 2,100 ha tiluksia käsittävää uus­
jakoa ei ole käsitelty alueella suoritettavien 
maanhankintalain mukaisten lohkomistoi­
mitusten ollessa keskeneräisinä. Tilasto-
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kauden päättyessä oli läänissä vireillä 61 
uusjakoa, joista varsinaisia uusjakoja 12 ja 
halkomisuusjakoja 49.
K y m e n  l ä ä n i s s ä  on Pyhtään kun­
nan Hirvikosken kylän 3,513 ha tiluksia kä­
sittänyt uusjako merkitty maarekisteriin 
v. 1951 samoin kuin myös lääniin vuoden 
1949 alusta lukien Uudenmaan läänistä 
siirretyllä alueella Anjalan kunnan Ummel- 
joen kylässä suoritettu uusjako, jonka alai­
sena oli 4,436 ha suuruinen alue. Muita 
varsinaisia uusjakoja ei läänissä ole ollut 
vireillä.
K u o p i o n  l ä ä n i s s ä  on uusjakoon 
verrattava 3,665 ha tiluksia käsittänyt Höy­
tiäisen vesijättöjen järjestely toimitus Kon­
tiolahden kunnassa merkitty maarekisteriin 
v. 1951. Toisessa Höytiäisen vesijättöjen 
järjestelytoimituksessa, joka käsittää n. 
10,130 ha Polvijärven kuntaan kuuluvia 
tiluksia, on käyty jakorajoja.
V a a s a n  l ä ä n i s s ä  vireillä olevat 
laajakantoisimmat uusjaot on määrätty 
käsiteltäviksi maanmittauspalkkion suorit­
tamisesta eräissä maanmittaustoimituksissa 
1/7 1948 annetun asetuksen mukaisessa jär­
jestyksessä eli ns. kuukausipalkkatoimituk- 
sina. Täten käsitellyistä toimituksista suu­
rimmassa, n. 50,000 ha tiluksia Kruunu- 
pyyn ja Teerijärveri kunnissa käsjttävässä 
uusjaossa on suoritettu kuivatus- ja tie­
töitä, tehty määräalojen lohkomisia ja 
osittelua sekä laskettu jakoa. Kaarlelan 
kunnan n. 45,000 ha tiluksia käsittävässä 
uusjaossa on suoritettu tilusten mittaus ja 
jyvitys sekä jaettu-suuria muiden kuntien 
alueiden sisällä olevia ulkopalstoja. Ala- 
vetelin kunnan Alavetelin kylän n. 8,270 ha 
tiluksia käsittävässä uusjaossa on jako- 
ehdotus saatu valmiiksi. Lohtajan kunnan 
Lohtajan kylän n. 22,000 ha suuruisesta 
uusjakoalueesta on huomattava alue pakko- 
lunastettu valtiolle ja osa alueesta on käy­
tetty maanhankintalain mukaisiin tarkoi­
tuksiin, minkä johdosta toimituksessa on 
jouduttu suorittamaan nautintaselitelmän 
ja osittelun korjaamista. Talolla Nro 2 
Evijärven kunnan Inan kylässä vireillä 
oleva n. 1,100 ha tiluksia käsittävä uus­
jako on tilien osalta keskeneräisenä. Mun- 
salan kunnan Monäsin ym. kylien n. 8,750 
ha tiluksia käsittävässä uusjaossa on jako- 
ehdotus saatu jokseenkin valmiiksi. Vöyrin 
kunnan Andialan ym. kylien 11,373 ha
tiluksia • käsittävän, uusjaon jakoehdotuk- 
sesta johtuneet riitaisuudet ovat joutuneet 
Korkeimman oikeuden käsiteltäviksi. Sa­
man kunnan Koskebyn y. m. kylien 9,140 
ha tiluksia käsittävässä uusjaossa on jako- 
ehdotus valmistumassa. Mainitun asetuk­
sen mukaisessa järjestyksessä on lisäksi 
käsitelty Himangan ja Kannuksen kun­
nissa 10 eri vaiheessa olevaa uusjakotoimi- 
tusta, jotka käsittävät tiluksia kaikkiaan 
n. 25,000 ha. Muista läänin suurista uust 
jaoista on Kaustisen kunnan Metsän kylän 
n. 1,400 ha tiluksia käsittänyt uusjako 
merkitty maarekisteriin v. 1952. Päätök­
seen on saatettu myös Himangan kunnan 
Kannuskylän n. 3,350 ha sekä Läpplax- 
Norrbyn jakokunnan 5,050 ha tiluksia 
Pietarsaaren ja Kruunupyyn kunnissa kä­
sittäneet uusjaot, vaikka toimitusten maa­
rekisteriin merkitseminen siirtyi v. 1954 
.puolelle. Kaikkiaan oli Vaasan läänissä 
tilastokauden päättyessä vireillä 45 varsi­
naista uusjakoa, joiden alaisena on n.
250,000 ha suuruiset alueet, sekä lisäksi 
205 halkomisuusjakoa, jotka käsittävät 
tiluksia n. 20,000 ha.
O u l u n  l ä ä n i s s ä  on merkitty maa­
rekisteriin v. 1951 yksi ja samoin v. 1953 
yksi uusjako, jotka käsittivät tiluksia yh­
teensä n. 1,000 ha. Läänissä on vireillä 4 
uusjakoa, joiden alueisiin kuuluu tiluksia 
n. 3,700 ha. Näitä ei yhtä lukuunottamatta, 
jonka käsittely toimituspaikalla on saatettu 
ioppuun, ole tilastokauden aikana voitu työ­
voiman puutteen takia sanottavasti käsi­
tellä.
Isojaot Oulun ja Lapin lääneissä.
Kuusamon ja Posion kuntien isojaon ja t­
kamista sen jälkeen, kun siirtoväen asutta- , 
misesta johtuvat toimenpiteet päättyvät, 
ja jaon loppuun saattamisen jouduttamista 
silmällä pitäen annettiin v. 1950 laki ja 
asetus isojaosta Kuusamon kunnassa. Niissä 
säädettyjä aikaisempia yksinkertaisempia 
ja nopeampia menettelytapoja noudattaen 
ryhdyttiin isojakoa näissä kunnissa jatka­
maan keväästä 1951 lähtien. Tehtävään 
määrättiin 20 maanmittausinsinööriä, jotka 
apulaisineen työskentelevät eri puolilla iso- 
jakoaluetta. Työt suoritetaan ns. kuukausi- 
palkkatoimituksina. Toiminnan paikalli­
sena johtajana ja valvojana on maanmit-
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tausinsinööri V. Veijola. Iso jakoalueella 
olevasta 40 kylästä on muodostettu 116 
jakokuntaa, joista 82 on Kuusamossa ja 
34 Posiossa. Vanhentuneen kartaston täy­
dentämiseksi on tiluksia mitattu uudelleen 
n. 28,000 ha ja kaikkien, tilojen kesken 
jaettavien tilusten jyvitys on suoritettu. 
Loppuun on isojako saatettu 17 yhden talon 
käsittävässä ja 8 useampia tiloja käsittä­
vässä jakokunnassa. Sen lisäksi on tilojen 
välinen jako suoritettu ja laillistunut 39 
jakokunnassa ja suurimmassa osassa niistä 
on myös käyty jakorajat. Tilojen yhteis­
metsän alueen laskemistyö on keskeneräi­
senä. Isojakoon liittyvät, tilastokauden 
aikana toteutettaviksi määrätyt kuivatus- 
työt koskevat n. 8,000 ha suuruista aluetta 
ja niiden kustannukset on arvioitu n. 200 
miljoonaksi markaksi. Uusia teitä on suun­
niteltu tehtäväksi n. 200 km ja arvioidut 
tientekokustannukset nousevat vielä jon-, 
kin verran suuremmiksi kuin kuivatustöiden 
kustannukset.
Kemijärven kunnan vielä keskeneräisinä 
olleet isojaot ovat päättyneet tilastokauden 
aikana. Suurimpien jakokuntien eli Iso- 
kylän ym. kylien jakokunnan 83,568 ha 
tiluksia käsittänyt isojako on merkitty 
maarekisteriin v. 1952 ja Ylikylän jako­
kunnan 28,467 ha tiluksia käsittänyt iso­
jako v. 1953. Kaikkiaan on kunnassa suori­
tetuissa isojaoissa jakokuntien tilojen yksi­
tyiskäyttöön tullut ja noin 1,160 osakkaan 
kesken jaettu tiluksia yli 150,000 ha.
Inarin kunnassa on muutamat pienet kes­
keneräisinä olleet iso jako toimitukset saa­
tettu päätökseen. Isojako on kunnan osalta 
niin muodoin suoritettu loppuun muutoin
paitsi että tilojen yhteismetsän muodosta­
minen on edelleen keskeneräisenä.
Utsjoen isojaoista on enää suorittamatta 
myös vain muutamia pieniä toimituksia 
sekä yhteismetsän muodostaminen.
Enontekiön kunnan kolmesta tärkeim­
mästä eli Hetan, Peltovuoman ja Palojoen­
suun jakokuntien isojaoista on kahta en­
siksi mainittua jonkin verran jatkettu. 
Edellisessä on käyty jakorajoja ja jälkim­
mäisessä suoritettu liikamaan murtaminen, 
josta on valitettu, joten toimitus ei tältä 
osalta ole laillistunut. Eräissä muissa pie­
nemmissä toimituksissa on suoritettu tilus­
ten mittausta.
Tikeissä asumusryhmissä olevien vuokra- 
alueiden järjestely toimitukset.
Asemakaavojen ja rakennussuunnitel­
mien valmistuttua ja maanmittaustoimituk- 
siin käytettävissä olevien maanmittausinsi- 
nöörien lukumäärän lisäännyttyä on tilasto- 
kautena voitu aikaisempaa suuremmassa 
määrässä ryhtyä otsikossa mainittujen'toi­
mitusten suorittamiseen. Harvaa poik­
keusta lukuunottamatta ovatkin vuokra- 
alueiden järjestelyt olleet tilastokauden ai­
kana käsiteltävinä sikäli kuin asemakaa­
vallisia ym. esteitä ei ole ollut. Joukko toi­
mituksia saatiin toimituspaikalla käsitel­
lyiksi loppuun, mutta useista aiheutui rii­
taisuuksia, joten tilastokauden päättyessä 
moni toimitus riippui maanjako-oikeuden 
tai Korkeimman oikeuden ratkaisun anta­
misesta.

















Uusimaa ................................................................................................. 5 96 51 3
Turku ja P o r i ......................................................................................... 26 194 157 30
H ä m e ....................................................................................................... 24 549 107 418 •
Kymi ....................................................................................................... 2 2 2 —
Mikkeli..................................................................................................... .10 • 80 2 40
K uopio..................................................................................................... 13 279 194 18
V aasa ................................................: ..................................................... 3 3 3 —
Oulu ....................................................................................... ....... ......... 4 64 64 —
Lappi ....................................................................................................... — — — —
Yhteensä 87 1267 580 509
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Maanhankintalohlcomiset ja -tilaksi- 
muodostamiset.1) _
Kysymys maanhankintalain mukaisissa 
arvioimistoimituksissa lopullisesti muodos­
tettujen tilojen ja alueiden erottamisesta 
lohkomisissa tai vastaavissa maanmittaus- 
toimituksissa itsenäisiksi kiinteistöiksi tuli 
varsinaisesti ajankohtaiseksi v.. 1949. Tar­
peellisten määräysten ja ohjeiden valmis­
tuttua ja maanmittausinsinöörien päästyä 
irroittautumaan muista tehtävistään voi­
tiin v. 1951 ryhtyä suuremmassa määrin 
näiden toimitusten kenttätöihin. Tehtävä 
on huomattavan laaja, joten siitä tilasto- 
kauden päättyessä oli saatu suoritetuksi 























































































































712 26 666 110 577
1 669 39 1 640 282 • 2162
1 401 27 1268 237 1 980
435 13 485 190 1242
995 15 980 158 473
2 473 191. 2 025 266 1 060
1189 254 777 137 1345
1003 69 494 141 518
114 2 52 12 151
9 991 «36 8 387 1533 9 508
K  okonai&työmäärät.
Tilastokauden kuluessa toimessa olleiden 
maanmittausinsinöörien ja heidän virka- 
apulaistensa lukumäärä ja työt sekä kanne­
tu t palkkiot käyvät selville alempana maini­
tusta ja seuraavalla sivulla olevista taulu-, 
koista. Viimeksi mainitussa taulukossa on
vuosina 1949—53 henkilöiden lukumäärässä 
huomioitu ainoastaan varsinaisissa maan- 
mittaustehtävissä olleet, jonka vuoksi tässä 
taulukossa palkoista on jätetty  myös pois 
maanhankintatehtävistä maksetut palkkiot. 











1949 ........................................................ 37 613 367 68 252 443 53 908 693
1950 ........................................................ 62 836 875 95 077 221 3 760 131 53 273 107
1951 ........................................................ 73 146 697 166 637 964 20 829 423 50 749 485
1952 ........................................................ 83 276 366 191 365 053 28 736 255 42 978 235
1953 ........................................................ 87 602 086 213 934 932 36 327 598 39 196 080
Palkkioasetuksen mukaisista tuloista ei 
ole vähennetty kirjoitus- ja piirustustarpei- 
den sekä työvälineiden hankkimisesta ai­
heutuneita kuluja eikä myöskään toimisto­
apulaisille maksettuja palkkioita. Tuloihin 
ei ole laskettu maanmittaustoimituksista ja 
maanhankintalain mukaisista tehtävistä pe­
rittyjä matkakulujen korvauksia eikä päivä­
rahoja.
Tilastokauden aikana päättyneiden toimi­
tusten laatu, lukumäärä, laajuus, kustan­
nukset y. m. nähdään liitteestä I.
Liite I I  osoittaa tilojen lukumäärän suu­
ruusluokittain vuoden 1953 lopussa.
1) Maanmittausinsinöörien ja  heidän virka-apulaistensa osallistumisesta maanlunastuslautakuntien työskente­
lyyn kts. selostusta sivulla 29.
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laistensa luku. — Antal förrättnlngs-
ingenjörer ooh deras biträden
Maanmittausinsinöörejä —, 1949 13 18 7 5 5 9 27 15 99
Lantmäteriingenjörer........................ 1960 17 27 12 5 8 15 29 27 140
1961 16 33 19 7 11 24 37 37 184
1962 14 35 22 9 12 22 40 43 197
1963 18 34 23 14 14 24 43 51 221
Auskultantteja — Auskultanter . . . .  1949 9 3 5 2 • 1 — 4 1 25
1960 7 2 3 1 2 1 10 — 26
1951 6 6 7 3 2 5 9 1 . 39
1952 8 11 8 4 2 6 8 1 48
1963 7 11 5 9 3 4 8 2 39
Kartoittajia — Kartläggare..............  1949 2 3 3 1 1 — 7 1 18
1960 3 6 6 1 2 2 9 1 30
1961 4 7 5 1 3 4 12 11 47
1962 6 8 8 4 4 5 20 20 75
1953 3 11 9 5 3 9 24 19 83
Harjoittelijoita — Praktikantex .. 1949 2 11 4 4 2 10 10 5 48
1960 5 18 8 10 6 15 25 10 97
, 1961 4 9 11 7 7 12 12 14 76
1962 4 7 10 5 6 10 8 10 60
1963 5 7 13 11 4 9 12 17 78
Kaitoittajaoppilaita — Kartläggar- 1949 6 2 4 — 2 1 10 2 27
elever .............................................. 1960 . 3 7 6 7 7 7 15 2 54
1951 3 8 5 4 9- 6 16 25 76
1962 7 6 12 4 7 9 10 16 71
1953 5 6 5 8 8 11 13 21 77
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Viljelyksiä — O dlingar............  ha 8 606 16 564 15 057 7 387 9 222 17 809 32 859 27 222 134 726
Metsämaata — Skogsmark . . . .  » 13 806 38  603 53 682 27 525 56 023 78 023 138 290 8 5 1 0 7 491 059
Vesialueita — Vattenomräde .. » 288 14 088 239 65 2 1 7 3 129 900 211 18 093
Yhteensä — Summa 22 700 69 255 68 978 34 977 67 418 95 961 172 049 112 540 643 878
Laskettu alaa — Uträknats----  ha 62 863 1 5 8 1 1 5 107 169 97 353 137 459 225 760 232 749 197 840 1 219 308
Jyv ite tty— Graderats.............. » 63 415 136 619 98 880 92 732 102 041 196 063 217 925 450  074 1 357 249
Jaettu — Skiltats......................  *
Jaettu, osakkaita — Skiftats,
8 384 91 374 3 4 1 6 5 23 630 4 1 1 8 0 76 044 207 305 246 784 728 866
intressenter.................................. 489 3 619 1 6 6 1 1 1 4 0 1 4 3 7 2 502 10 609 3  836 25 293
Lohottu — Styckats .............. ha
Lohottu, osakkaita —■ Styckats,
57 034 137 660 128 505 55 894 107 142 171 253 127 874 129  496 914 858
intressenter ................................ 22 156 28 016 2 5 1 9 5 13 480 9 735 13 954 21 650 13 045 147 231
x) Tilastossa on henkilöiden lukumäärässä vuosina 1949—1953 huomioitu ainoastaan ne, jotka ovat olleet varsi­
naisissa maanmittaustehtävissä. — Statistiken upptager under ären 1949—63 endast de personer, som utfört egent- 
liga lantmäteriuppgifter.
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metsämailla — Kolonisations- 
lägenheter bildats ä statens skogs- 
marker ha .................................. 126 3 523 424 1 0 3 6 191 2 011 5  456 60 020 72 787
Asutustiloja muodostettu valtion
metsämailla, luku — Kolonisati- 
onslägenheter bildats ä statens 
skogsmarker, antal .................. 19 176 41 74 15 42 173 1 577 2 117
Käyty rajoja — Uppgätts rär km 
Rakennettu pyykkejä — Uppförts 
rösen ..............................  kpl. — st.
8 486 13 745 1 2 1 1 2 6 816 8 007 13 659 20 164 16 216 99 205
76 259 115 920 97 623 52 503 46 045 6 6 1 6 6 110 655 85 691 650 862
Toimitusinsinöörien palkkaus 1 0 0 0  
markkoina x) — Förrättningsingen- 
jöremas avlöning, angivna i 1 0 0 0
mark *)
v. 1949 ! 3  472 18 066 9 1 3 1 4  755 6 881 11 714 26 074 15 773 105 866
v. 1960 17 211 26 664 16 306 6 976 10 564 1 6 1 3 4 38  566 20 253 151 674
v. 1961 24 449 45 096 28 303 12 986 16 616 29  959 57 086 4 7 1 1 9 260 614
, v. 1962 2 4 1 8 5 49  541 37 980 14 916 21 948 33 946 6 3 1 3 2 57 730 303 378
v. 1953 24 700 5 3 1 0 6 41 571 22 961 22 952 37 072 65 460 70 044 337 866
*) Palkkauksesta on vuosina 1949—1953 jätetty pois maanhankintalain mukaisista tehtävistä kannetut palkkiot. 
Palkkaukseen sisältyy korvaus palkkioasetuksen mukaan tehdystä työstä ja valtiolta kuukausittain nostettu palkkaus 
ja isojaoista, uusjaoista y. m. kuukausipalkkioina maksetut palkat.—Frän avlöningen har under ärenl949—63 utläm- 
nats uppburna löner hänförande sig tili upp|ifter utförda enligt jordanskaffningslagen. I avlöningen ingär arvodet för 
enligt taxa utförda arbeten jämte den fran staten mänatUgen uppburna avlöningen samt mänatligen uppburna 
avlöningar i storskiften och nyskiften m. m.
Toimeenpantaviksi määrättyjen, poistettujen Ja seuraavaan vuoteen siirtyneiden toimitusten luku tllastokautena. 































































































































































' Vuodesta 1948 siirretyistä tolmltuk- H 01 ■<
i 32 38 71
sista oli: x) — Frän är 1948 balanserade 
lantmäterlförrättningars antal utgjorde:1)
Isojakoja ja verollepanoja — Storskiften
och skättläggningar................................
Vuokra-alueiden erottamisia ja muita
asuttamistoimituksia valtion metsä­
mailla — Avskiljande av legoomräden 
och andra kolonisationsförrättningar ä 
statens skogsmarker .............................. i 22 7 21 35 24 132 42 284
Uusjakoja — Nyskiften .............................. 10 64 58 5 3 30 266 13 4 453
Halkomisia — Klyvningar......................... 242 599 418 737 689 1 072 1637 1093 380 6 867
Lohkomisia — Styckningar........................ 1 558 2109 2 013 865 1157 1387 2 047 1 424 407 12 967
Muita toimituksia — övriga förrättningar 457 999 799 301 810 1197 884 623 126 6196
J) Ne aikaisemmin poistetuiksi merkityt pika-asutustoimitukset, jotka on otettu uudelleen käsiteltäviksi, 
on tässä tilastossa uudestaan otettu huomioon vireillä olevina. — De tidigare säsom avförda antecknade snabbkolo- 
nisationsförrättningarna, som upptagits tili ny behandling, hava i  derma Statistik beaktats säsom änyo anhängig- 
gjorda.
Maanmittaush. kert. uv. 1949— 53. . —  Lantmäterist. lerätt. áren 1949— 53. 5
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Tllastokautena 1949—58 on toimeenpanta­
vaksi määrätty: — Under redogörelse- 
perioden 1949—58 bar tili verkställighet
lörordnats:
Isojakoja ja verollepanoja — Storskiften
oeh skattläggningar................................
Vuokra-alueiden erottamisia ja muita
— 1 — — — — — 90 37 128
asuttamistoimituksia valtion metsä­
mailla — Avskiljande av legoomräden
och andra kolonisationsförrättningar ä 
statens skogsmaiker................................ _ 17 _ 18 4 i i i 32 49 132
Uusjakoja — N yskiiten.............................. 14 97 39 16 18 73 328 12 5 602
Halkomisia — Klyvningar ...................
Lohkomisia — styckningai ......................
277 1 0 6 1 ■ 601 . -633 528 1 505 2 613 1 0 7 2 374 8 664
8 342 1 1 8 1 5 9 221 4 837 4 948 7 028 11 298 5 965 1 416 64 870
Muita toimituksia — övriga förrättningar 1 119 1 8 7 8 1 773 600 §16 1 9 9 1 1 4 7 7 979 450 1 1 1 8 3
Yhteensä — Summa 12 020 18 663 14 929 8 012 9 094 14 329 20 575 11 467 3 328 112 417
Häistä oli tilastokauden kuluessa poistettu
osaksi päättyneinä, osaksi peruutettuina 
ja osaksi muista syistä enemmän toimen
varaan jättämättöminä: — Av dessa har 
under statistikperioden avtörts dels som 
avslutade, dels äterkallade och dels av 
andra orsaker icke pä vidare ätgärd 
beroende:
Isojakoja ja verollepanoja — Storskiften
och skattläggningar................................
Vuokra-alueiden erottamisia ja muita asut-
— 1 — — — — — 38 18 57
tamistoimituksia valtion metsämailla 
— Avskiljande av legoomräden och 
andra kolonisationsförrättningar ä sta­













421Uusjakoja —• N yskiften.............................. 12 47
Halkomisia — Klyvningar ........................ 259 685 509 621 480 1 020 2 091 504 146 6 315
Lohkomisia — Stycknmgar ...................... 6 810 8 886 8 034 3 680 3  468 3 692 9 445 5 535 1 3 0 6 50 856
Muita toimituksia — övriga förrättningar 1 0 9 9 2 216 2 003 654 1 4 0 6 2 810 1 6 9 7 1 1 3 4 226 1 3 1 4 5
Yhteensä — Summa 8180 11 862 10 595 4 977 5 372 7 568 13 428 7 283 1713 70 978
Siirto vuoteen 1954: 
Balans tili &r 1954:
Isojakoja ja verollepanoja — Storskiften
och skattläggningar................................ . 1 _ 84 57 142
Vuokra-alueiden erottamisia ja muita asut-
tamistoimituksia valtion metsämailla
— Avskiljande av legoomräden och 
andra kolonisationsförrättningar ä sta­
tens skogsm arker.................................... 1 12 2 12 17 . 12 98 74 228
Uusjakoja —^ N yskiften.............................. 12 114 61 17 16 86 311 19 9 645
Halkomisia — Klyvningar ........................ 260 975 493 749 737 1 5 5 7 2 1 5 9 1661 608 9 1 9 9
Lohkomisia •— Styckningar ...................... 3 090 5 038 3 212 2 022 2 634 4  723 3  901 1 8 5 4 517 26 994
Muita toimituksia — övriga förrättningar 477 661 566 247 320 378 764 468 350 4  231
Yhteensä — Summa 3 840 6 801 4 334 3 035 3 722 6 761 7147 4184 1615 41439
I
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Vertaamista varten esitetään seuraava 
taulukko, josta nähdään 10 viimeisenä 
vuonna toimeenpantaviksi määrättyjen
poistettujen ja siirrettyjen maanmittaus 
toimitusten luku.
Toimeenpantaviksi määrättyjen, poistettujen ja seuraavaan vuoteen siirtyneiden toimitusten luku 10 v. aikana. 
Antaiet av tili utförande förordnade, avförda och tili följande är överförda förrättningar under 10 ärs tid.
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Toimeenpantavaksi määrätty:
Tili verkställlghet törordnats:
Isojakoja ja verollepanoja — Storskiften 
och skattläggningar................................ i 1 1 1 1 5 119 3
Vuokra-alueiden erottamisia ja muita asut- 
tamistoimituksia valtion metsämailla 
— Avskiljande av legoomräden och 
andra kolonisationsförrättningar ä sta- 
tens skogsm arker.................................... 37 ' .50 ' 2 3 3 42 52 28 ' 7
Uusjakoja — N yskiften.............................. 30 92 89 83 104 109 133 126 117 117
Halkomisia —  Klyvningar ................ : . .. 911 1 3 0 1 1 271 1 3 7 0 1 464 1 6 5 4 1 950 2 1 8 9 1 521 1 5 1 3
Lohkomisia —  Styckningar .................... 4 1 4 3 5 861 4 1 6 4 4 716 7 94Í 11 388 12 946 14 593 13 183 12 597
' Muita toimituksia — Övriga förrättningar 308 565 967 1 217 2 1 9 4 3 455 2 740 1 920 1 637 1 431
Yhteensä — Summa S 430 7 870 6 494 7 390 11 703 16 610 17 816 18 999 16 486 15 668
Poistettu: — Avförda:
Isojakoja ja verollepanoja — Storskiften 
och skattläggningar................................ 20 2 1 4 6 16 13 18
Vuokra-alueiden erottamisia ja muita asut- 
tamistoimituksia valtion metsämailla 
— Avskiljande av legoomräden och 
andra kolonisationsförrättningar ä sta- 
tens skogsm arker.................................... 145 149 . 31 14 29 48 61 31 23 28
Uusjakoja — N yskiften.............................. 44 30 24 39 31 50 80 85 108 98
Halkomisia — Klyvningar ........................ 900 681 487 537 584 817 1 0 2 5 1 260 1 660 1 537
Lohkomisia — Styckningar ...................... 4 958 4  272 3 491 3 811 4 267 5 722 9 1 7 5 10 274 12 403 13 299
Muita toimituksia — övriga förrättningar 775 4  239 356 499 1 0 1 0 1 958 3 495 3  363 2 613 1 716
Yhteensä — Summa 6 849 9 373 4 389 4 901 5 921 8 599 13 842 15 029 16 820 16 690
Siirto seuraavaan vuoteen: 
Balanserade tili följande är:
Isojakoja ja verollepanoja — Storskiften
och skattläggningar ................................ 76 75 75 76 76 68 67 170 157 142
Vuokra-alueiden erottamisia ja muita asut- 
tamistoimituksia valtion metsämailla 
— Avskiljande av legoomräden och 
andra kolonisationsförrättningar ä sta- 
tens skogsm arker.................................... 446 349 320 309 284 236 217 238 243 228
Uusjakoja — N yskiften.............................. 203 267 * 333 377 450 514 567 608 626 645
Halkomisia — Klyvningar ........................ 3 765 4  365 5 1 4 2 5 945 6 809 7 618 8 481 9 393 9 223 9 1 9 9
Lohkomisia — Styckningar ...................... 5 831 7 441 8 1 2 7 9 059 12 751 18 722 22 555 26 891 27 696 26 994
Muita toimituksia — övriga förrättningar 6 225 3  236 4  218 4 940 6 1 3 5 7 693 6 938 5 495 4 516 4  231
Yhteensä — Summa 16 546 15 733 18 215 20 706 26 505|34 851 38 825 42 795 42 461 41439
—  28 —
Maanjako-oikeudet. — Agodel- 
ningsrätteraa.
Maanjako-oikeuksien käsittelyn alaisena 
on tilastokautena ollut seuraava määrä 
maanmittaustoimituksia ja asutuslautakun­
tien päätöksistä aiheutuneita valituksia 
vuokra-alueiden erottamisia koskevissa ju ­
tuissa.
Maanjako-oikeuksissa käsitellyt asiat. — Av ägodelningsrätterna handlagda ärenden.
Vuonna — Ar
Maanmittaustoimftuksista aiheutuneet riitaisuudet 
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1953 ................: . . . . 34 62 59 2 25 7 179
1952 .......................... 42 73 93 2 38 12 260 —
1961.......................... 26 51 47 12 17 13 166 —
1950 .......................... 15 45 47 4 26 16 153 • —
1949 .......................... 15 46 49 6 34 13 163 —
Nämä olivat — Dessa
voro:
1948 .......................... 14 35 18 4 10 11 92 —
1947 .......................... 14 16 . 14 3 14 8 69 4
1946 .......................... 12 21 25 9 10 14 91 7
1945 .......................... 7 30 ' 25 8 14 17 101 6
1944 .......................... 10 33 23 6 19 9 100 11
1943 .......................... 12 29 12 15 11 6 • 85 41
1942 .......................... 6 14 8 4 8 7 47 21
1941.......................... 11 23 8 6 8 8 64 77
. 1940 .......................... 12 22 19 13 15 18 99 93 .
1939 .......................... 16 66 35 16 51 83 267 255
Siirtokustannukset. — Utflytt- 
ningskostnader.
Talonsiirtojen edistämiseksi suoritetta­
vina apurahoina ja etumaksuina ovat lää­
ninhallitukset 31 päivänä toukokuuta 1938 
ja 14 päivänä toukokuuta 1948 annettujen 
lakien nojalla tilastokautena määränneet 
maksettaviksi, alla mainitut määrät.
Lisäksi on valtio avustanut tilojen siirtoja 
maatalousministeriön myöntämillä siirto-
avustuksilla, joiden määrät etumaksuja 
takaisin perittäessä otetaan vähennyksinä 
huomioon.
Vuokra-alueiden lunastamisesta aiheutu­
neita siirtokustannuksia ja näiden siirto­
kustannusten ennakkomaksuja ^on tilasto- 
kautena maksettu alla mainitut määrät.
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Siirtokustannukset. — Uttlyttningskostnader.









der rörande Lego- 
omräden
1953 ....................................................... 1 415 000 151 932 433 2 560 030 1 571 270
1962 ....................................................... 523 000 133 055 901 12 642 311 13 050
1951 ....................................................... 479 000 110 307 025 9 977 789 —
1950 ....................................................... 781 000 53 138 679 576 438 —
1949 ....................................................... ' 333 000 26 540 900 — 3 675
Nämä olivat — Dessa voro:
1948 ....................................................... 178 500 5 329 131 935 540
1947 ....................................................... 104 000 2 140 411 — •--
1946 ................................................. 7 500 2 469 601 110 780 —
1945 ........................................................ 11000 ' 2 738 795 1 791 758 —
1944 ....................................................... 201100 3 631 789 26 690 —
1943 ....................................................... 50 800 1 782 991 299 990 11 950
1942 ....................................................... 46 300 2 540 766 469 412 22 650
1941 ....................................................... 51 500 2 016 770 903 089 28 213
1940 ....................................................... 52 800 3 771 210 2 446 047 - 153 322
1939 ..................  .................................. 64 700 3 933 656 2 638 865 128 040
Muita avustuksia. — Övriga un- 
dentfid.
Maamnittaustoimitusten avustamisesta 
valtion varoilla 31 päivänä joulukuuta 1938 
annetun lain 4 § on tehnyt mahdolliseksi
uusjako toimituksissa suorittaa toimitusinsi­
nöörin palkkiosta osan valtion lopullisena 
menona. Tällaista avustusta on tilastokau- 
tena suoritettu yhteensä 96,933 markkaa.
V. Erikoistilastoa.
Tilojen lukumäärä suuruusluokit­
tain vuoden 1953 lopussa. — L&- 
genheternas an tai enligt storleks 
klasser vid utg&ngen av &r 1953.
Vuonna 1931 maanmittaushallituksen toi­
mesta ilmestynyt julkaisu »Osittamistilasto» 
sisältää muun muassa tiedot vuoden 1924 
lopussa olleiden tilojen luvusta eri suu­
ruusluokkiin ryhmitettyinä kunnittain sekä 
myös taulukon vuoden 1928 lopussa olleiden 
tilojen luvusta lääneittäin. Kun myöhem­
min osoittautui tarpeelliseksi saada tietää, 
minkälaista kehitystä tilalukuihin nähden 
on tapahtunut sanotun tilaston laatimisen
jälkeen, valmistettiin maanmittaushallituk­
sessa vuoden 1935 vuosikertomukseen uusi, 
tilannetta sanotun vuoden lopussa osoittava 
tilasto. Tämän tilaston pitämiseksi jatku­
vasti ajan tasolla on maanmittauskon tto- 
reista sitten vuoden 1936 alusta lukien vuo­
sittain kerätty tiedot eri kuntien tilaryh­
missä ja tilaluvuissa tapahtuneista muutok­
sista.
Sivulla 44 oleva taulukko osoittaa vuo­
den 1953 lopussa olemassa olleiden tilojen 
luvut lääneittäin eri suuruusluokkiin ryh­
mitettyinä.
VI. Maanhankintalain toimeenpano.
Maanhankintalain toimeenpano on edel­
leen jatkunut koko tilastokauden. Lain 
toimeenpanon edistyessä on kenttäorgani- 
satiota voitu supistaa, jolloin myös maan- 
mittausinsinöörejä on vapautunut varsinai­
siin maanmittaustehtäviin, mikä jatku 
vasti on parantanut maanmittaustoimitus 
ten suorittamismahdollisuuksia. Merkit 
tävä supistus maanlunastuslautakuntaorga 
nisatiossa tapahtui vuoden 1950 aikana, joi
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loin maanhankintatehtävistä vapautui yli 
30 maanmittausinsinööriä. Kun vuodesta 
1950 lähtien maanlunastuslautakuntien pu­
heenjohtajina on toiminut yksinomaan 
maanmittausinsinöörejä, osoittavat maan­
lunastuslautakuntien lukumäärässä tapah­
tuneet supistukset myöskin maanlunastus­
lautakunnan puheenjohtajan tehtävistä ku­
nakin vuonna vapautuneiden maanmittaus- 
insinöörien lukumäärää. Tilastokauden ai­







1. 1. 1949 . . ___ 130 —
1. 1. 1950 .. ___ 103 27
1. 1. 1951 . . ___ 69 34
1. 1. 1952‘ . . ___ 57 12
1. 1. 1953 .. ___ 46 11
31. 12. 1953 .. ___ 35 11
Kun maanhankintalain toimeenpanon 
tarkastajan tehtävistä on lisäksi vapautu­
nut kaksi maanmittausinsinööriä, on tilas­
tokauden aikana maanhankintatehtävistä 
vapautunut yhteensä 97 maanmittausinsi­
nööriä. Maanmittausinsinöörejä on lisäksi 
ollut tarkastusoikeuksien jäseninä ja muu­
tamia maanmittausauskultantteja maan­
lunastuslautakuntien teknillisinä apulaisina. 
Maanlunastuslautakuntien puheenjohtajia 
on myöskin vaihdettu siten, että vanhempia 
maanmittausinsinöörejä on vapautettu pu­
heenjohtajan tehtävistä ja nuorempia maan­
mittausinsinöörejä määrätty heidän tilal­
leen. ,
Tilastokauden lopussa osallistui maan- 
hankintatehtäviin yhteensä 38 maanmit- 
tausinsinööriä.
Myöskin kartoittajia ja muuta maanmit­
tauslaitoksen kenttähenkilökuntaa on ti- 
lastokautena vapautunut maanlunastuslau­
takuntien palveluksesta.
Helsingissä, maanmittaushallituksessa 12 päivänä syyskuuta 1955.
Pääjohtaja Väinö V. Seppälä .
Vanhempi insinööri E. O. Rautkari.
Resum£.
I. Lantmäterikären i dess helhet.
Antalet tjänstemän och befattningsha- 
vare vid lantmäteristyrelsen, lantmäteri- 
kontoren och lantmäterikären utgjorde vid 
utgängen av redogörelseäret 1953 samman- 
lagt 1,156; varav 28 voro tjänstemän vid 
lantmäteristyrelsen, 41 vid lantmäterikon- 
toren, 252 förrättningsingenjörer, 56 lant- 
mäteriauskultanter, 108 ordinarie och extra- 
ordinarie' kartläggare, 277 lantmäteriprak- 
tikanter och kartläggarelever samt 86 ordi­
narie befattningshavare voro vid lantmä­
teristyrelsen och 170 vid lantmäterikonto- 
ren.
II. Lantmäteristyrelsen.
Lantmäteristyrelsen har under redogö- 
relsetiden handlagt inalles 33,222 ärenden, 
varav 31,972 under vederbörande är slut- 
behandlades och 1,250 överfördes tili föl- 
jande är. Dessa ärenden gävo anledning 
tili sammanlagt 30,521 skrivelser. Topo­
graf iska byräns civila Sektion har expedie- 
ra t inalles 5,985 skrivelser, vilka icke ingä 
i före nämnda antal. A lantmäteristyrel- 
sens avdelning för skiftesverket ha 836 plena 
och ä avdelningen för kartverksarbeten 99 
plena ägt rum, varvid handlagts 5,292 ären­
den.
Dä arbetsuppgifterna pä avdelningen för 
kartverksarbeten ökats har lantmäteristy­
relsen utöver den ordinarie personalen nöd- 
gats anlita extra arbetskraft. Sälunda var 
i. slutet av är 1953 anställda 6 extra och 6 
tillfälliga ingenjörer samt 22 extra och till- 
fälliga kartografer samt mätningstekniker. • 
De extra och tillfälliga kartritarna samt 
extra byräbiträdena ha under redogörelse- 
tiden tjänstgjort vid lantmäteristyrelsen 
under sammanlagt 1,859 mänader.
Med medel anslagna för vetenskaplig 
undersökning av skiftesverksamheteii och 
lantmäteriet har är 1951 verkställts under - 
sökning rörande skiftesverksamheten.
Lantmäteristyrelsens arkiv har under 
redogörelseperioden emottagit renovationer 
av kartor och handlingar hörande tili 3,533 
skilda lantmiäteriförrättningar. Kartreno- 
vationerna omfattade 4,823 blad och reno- 
vationerna av handlingar 15,857 blad.
Geodetiska byräns fätarbeten ha under 
redogörelsetiden tili största delen värit 
förlagda tili trakter norr om Tammerfors 
och tili omrädet Uleäborg—Rovaniemi.
i Under redovisningsären uppfördes 376 
observationstorn och 2,674 signalmärken. 
Vinkelobservationer ha utförts pä 884 punk- 
ter. Sammanlagt 1,063 km polygontäg och 
4,030 km med 1,900 punkter awägningar 
av andra och tredje ordningen uppmättes.
Fotogrammetriako, byrdn har under re­
dogörelsetiden flygfotograferat i skalan 
1:10 000—814 km2, i skalan 1 : 20,000— 
55,707 km2 och i skalan 1 : 40,000—1,400 
km2. Fotokartor i skalorna 1 : 10,000 och 
1 : 20,000 uppgjordes över ett omräde om- 
fattande 21,650 km 2 och i större skala över 
ett omräde av 814 km2. Fotokartor och 
bilder har överlätits tili ett antal av 166,976 
stycken.
Kartograf iska byr&n har under ären 1949 
—53 utfört revisionsmätningar för den 
ekonomiska kartan i skalan 1 : 100 000 
samt fr. ö. m. är 1952 därjämte insamling i 
fält av material för en heit förnyad general- 
karta i skalan 1 : 400,000. Det reviderade 
omrädet omfattar sammanlagt 60,476 km2. 
Fältarbeten har ocksä utförts för diverse 
flygkartor pä sammanlagt 9 flygfält.
Av sockenkartan 1 : 20,000 har uppritats 
25 nya blad och i tryck utgivits 232 nya 
eller delvis rättade äldre blad. För grund-
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kartan 1 : 20,000 har i skalan 1 : 10,000 efter 
faltkoncepten uppritats 4 x 165 kvarts- 
blad. Av den ekonomiska kartan har i tryck 
utgivits 29 nya och 20 rättade äldre blad. 
Av generalkartan 1 : 400,000 (den gamla) 
har 7 blad och av vägkartorna 17 blad 
samt av diverse andra kartor sammanlagt
22 blad utgivits i nya rättade upplagor. 
Av generalkartan har dessutom i bokform 
utgivits en rättad femte upplaga.
I början av är 1949 grundades lantmäteri- 
styrelsens stadsplanemätningsbyrä för ut- 
förande av kartläggningar som grund för 
byggnadsplaner och deras utpälning. K art­
läggningar har byrän utfört under redo- 
görelseären pä 60 orter och har mätningarna 
omfattat 19,205 ha. Byggnadsplaner har 
uppgjorts pä. 5 orter omfattande en areal 
av 835 ha och verkställts utpälningar pä
23 orter omfattande sammanlagt 664 kvar- 
ter. Dessutom har pä byrän granskats av 
enskilda utförda kartläggningar pä 22 orter.
Topografiska byräns civila Sektion har un­
der redogörelsetiden utfört mätningar för 
grundkartan. Kartläggningen av planbil­
der och höjdförhällanden ömfattar sam­
manlagt 5,133 km2, kartläggningen av 
planbilder, höjdförhällanden och fastighets- 
gränser 10,113 km2 samt kompletterings- 
mätningama 591 km 2. Dessutom har byrän 
är 1949—50 utfört kompletteringsmätnin- 
gar för sockenkartan pä ett omräde om­
fattande 465 km2.
Topografiska byräns militära Sektion har 
under redogörelsetiden utfört fältarbeten 
för grundkartan i trakten av Äbo—Ingä 
och för huvudkartan i Torneä—Ounasjoki 
nejden. Sammanlagt uppfördes 89 observa- 
tionstorn och 732 signalmärken samt ut- 
fördes vinkelobservationer pä 303 punkter 
och bestämdes 796 nya triangelpunkter, 
ävensom uppmättes 3,016 km polygontäg 
med 11,413 punkter och 2,951 km avväg- 
ningar av fjärde ordningen. För grundkar­
tan utfördes mätningar sammanlagt 4,510 
km2. I skalörna'l : 10,000—1 : 40,000 foto- 
graferades 73,381 km2 och framställdes 
fotokartor i skalorna 1 : 10,000 och 1 : 20,000 
över ett 21,413 km2 stört omräde.
Vid lantmäteristyrelsens stentryckeri har 
antalet anställda under redovisningsären 
varierat mellan 48 och 54 personer. Vins- 
ten under heia redovisningstiden utgör
39,905,000 mark. Arbetena omfattade
17,620 skilda tryckalster med upplagor pä 
sammanlagt 8,561,000 exemplar.
Under redovisningstiden har enligt bok- 
slutet av anslagen för lantmäteriväsendet 
med detta underlydande justeringsbyrä och 
stentryckeri använts 2,605,856,000 mark. 
Slutsumman av förrätthingsingenj örernas 
slutligt fastställda arvodesräkningar steg 
under iiämnda, tid tili 724,737,000 mark.
I lösen för av lantmäteristyrelsen eller 
lantmäterikontoren avgivna resolutioner, 
kartutdrag och kopior har uppbprits
97,342,000 mark. Däri ingär icke stämpel- 
skatten, vars belopp uppgick tili 145,148,000 
mark.
III. Lantmäterikontoren.
Enär lantmäteriarbetena ökats, ha lant­
mäterikontoren utöver den ordinarie perso­
nalen nödgats anlita extra arbetskraft. De 
extra tjänstemännen ha under redogörelse­
tiden tjänstgjort vid lantmäterikontoren 
under sammanlagt 327 mänader och de 
extra kartritarna och renskrivama 4,683 
mänader. ,
Enligt lantmäterikontorens diarier har 
under den period Statistiken ömfattar 18,470 
—23,025 ärenden i diarierna ärligen varit 
antecknade. Under de skilda áren har nya 
ärenden antecknats 17,014—22,029. Till 
följande är har ärligen 960—1,316 ärenden 
överförts.
Nya jordregister fullbordades för 5 stä- 
der och köpingar och dessutom utvidgades 
och ordnades änyo jordregistren för 82 
kommuner.
Under redovisningstiden granskades 
59,701 lantmäteriförrättningar och 103,005 
arvodesräkningar. Totalantalet frän lant­
mäterikontoren avsända tjänstebrev yar 
412,183. Förrättningsingenjörerna ‘ha un­
der redogörelsetiden tili lantmäterikontoren 
i förvar inlämnat 73,046 kartor och 
2,302,268 folier handlingar" jämte bilägor.
IV. Förrättningsingenjörerna och deras 
biträden.
I  8ammanhang med ägodelnings- m. fl. 
förrättningar (se sidan 24) har under redo­
visningstiden avfattats 625,785 ha land- 
ägor, varav 134,726 ha odlingar och 471,059 
ha skogsmark samt 18,093 ha vatten-
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omräden, ävensom uträknats arealen av
l ,  219,308 ha, graderats 1,352,249 ha, skif- 
tats 728,866 ha mellan 26,293 delägare, 
styckats 914,858 ha ät 147,231 intressenter, 
avskilts frän statens skogsmarker 72,787 
ha tili 2,117 kolonisationslägenheter samt 
uppgätts 99,205 km rar och byggts 650,862 
rärösen.
Under redogörelsetiden har en del av 
tjän8temannakären fortfarande varit sys- 
selsatt med av jordanskaffningslagen föran- 
ledda uppgifter.
Förrättningsingenjöremas och deras bi- 
trädens avlöning under redovisningstiden 
uppgick tili 1,399,502,011 mark, varav 
ungefär 735.2 7 miljoner mark utgjorde 
arvode enligt taxa, 240. n  miljoner mark 
som avlöning för uppgifter enligt jord­
anskaffningslagen, 89.6 5 miljoner mark som 
mänatlig avlöning för storskiftes-, nyskiftes
m. m. göromäl och 334.47 miljoner mark 
av staten tillkommande ordinarie avlönin- 
gar. Frän dessa inkomster äro utgifterna för 
rit- och skrivmaterial samt för avlöning av 
kontorsbiträden icke avdragnä. Resekost- 
naden är icke beräknad säsom inkomst.
Under redovisningstiden ha 921 förrätt- 
ningar handlagts av ägodelningsrätterna.
För hemmansutflyttningar ha vederbö- 
rande lägenhetsägare av allmänna medel 
beviljats i förskott 474,974,938 mark och i 
understöd 3,531,000 mark. Utöver före-
nämnda understöd har staten deltagit 
i utflyttningskostnadema med 25,756,568 
mark slutlig utgift. Under redogörelseäret 
har staten icke med slutlig utgift deltagit 
i erläggandet av förrättningsingenjöremas 
arvödesräkningar.
I  utflyttningskostnader, som föranletts av 
legoomrädens inlösen, har under den period 
Statistiken omfattar, utbetalats inalles 
1,587,995 mark.
V. Specialstatistik.
De självständiga lägenlieternas antal i 
landet uppgick i slutet av är 1953 tili 
773,980 stycken.
Före fredslutet är 1944 och därav föran- 
ledda territoriella avträdelser var lägenhe- 
ternas antal 718,289. (Se bilaga II).
VI. Verkställighet av jordanskaffningslagen.
Verkställighet av jordanskaffninslagen har 
fortgätt under heia Statistiksperioden. Genom 
befrämjandet av lagens verkställighet har 
fältorganisationen kunnat inskränkas, var- 
vid även lantmäteriingenjörer har frigjorts 
för egentliga lantmäteriuppgifter. I  början av 
är 1949 funnos 130 jordinlösningsnämnder 
och vid statistiksperiodens slut 35 Under 
Statistiksperioden frigjordes 84 lantmäteri­
ingenjörer frän jordinlösningsnämndema.
Helsingfors, ä lantmäteristyrelsen den 12 September 1955.
Generaldirektor Väinö V. Seppälä
Äldre ingeniör E. 0. Rautkari.
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Résumé.
' I. Le corps total des arpenteurs.
Le nombre des fonctionnaires et des 
employés surnuméraires de l’Administra­
tion de l’Arpentage, des bureaux provin­
ciaux d’arpentage et du corps des arpen­
teurs fut à la'fin de l’année 1953 1,156 dont: 
28 fonctionnaires de l’Administration de 
l’Arpentage, 41 employés des bureaux 
provinciaux d’arpentage, 252 ingénieurs- 
arpenteurs, 56 ingénieurs, auxiliaires, 108 
leveurs de plans, ordinaires et extraordi­
naires, 277 volontaires et élèves d’arpen­
tage et au surplus 86 personnes hors du 
cadre ordinaire dans l’Administration de 
l’Arpentage et 170 dans les bureaux pro­
vinciaux.
II. L’Administration de l’Arpentage.
L’Administration de l’Arpentage a eu à 
examiner, pendant la période statistique, 
33,222 causes, dont 31,972 ont été résolues 
au cours des années en question, tandis 
que 1,250 . causes passèrent à l’année 
suivante; la-dessus furent dressés en tout 
30,521 actes. 5,985 lettres ont été ex­
pédiées par le chef du Bureau civil de la 
Section de Topographie, lesquelles ne sont 
pas comprises dans le nombre susmen­
tionné. Le département des opérations de 
partage de terres de l’Administration de 
l’Arpentage a tenu 836 séances pléniéres et 
celui des travaux cartographiques en a 
tenu 99, en tout 5,292 causes y furent 
traitées.
Le nombre des opérations à exécuter 
par le département des travaux carto­
graphiques ayant augmenté, il a été in­
dispensable d’engager des employés auxi­
liaires à l ’Administration de l’Arpentage. 
Ainsi étaient engagés à la fin dè l’année
1953 6 ingénieurs extras et 6 ingénieurs 
provisoires ainsi que 22 cartographes et 
techniciens provisoires.
La totalité du travail, • produit pendant 
la période statistique par les dessinateurs 
et employés de bureau auxiliaires, corres­
pond à un effectif de 1,859 mois de travail.
En 1951 fut effectuée une investigation 
concernant le partage de terres, financiée 
par les fonds réservés pour les recherches 
scientifiques sur le domaine des partages 
des terres.
Les Archives de l’Administration de 
l’Arpentage ont reçu des cartes et des 
actes renouvelés provenant de 3,533 diffé­
rentes opérations d’arpentage; les cartes 
renouvelées comprennent 4,823 feuilles et 
les actes renouvelés en ont 15,857.
La Section de Géodésie. Lex travaux' de 
campagne de cette section ont été effec­
tués, au cours de la prériode en question, 
•pour la plupart dans la région au nord de 
Tampere et dans le territoire Oulu — Rova­
niemi.
Au cours des années statistiques il a été 
construit 376 nouveaux signaux géodési- 
ques ainsi que 2,674 balises. Sur 884 points 
il a été effectué des mesurages des tours 
d’horizon. I a été mesuré au total 1,063 
km cheminements polygonaux et 4,030 km 
nivellements du second et du troisième 
ordre, qui comprenaient 1,900 points.
La Section de photogrammetrie. Ce bu­
reau a pris, au cours de la période en ques­
tion, des photographies aériennes au 10,000e 
814 km2, au 20,000e 55,707 km2 et au 
40,000e 1,400 km2. Photocartes furent 
dressées au 10,000e et 20,000e, d’une 
superficie de 21,650 km 2 et sur une plus 
grande échelle comprenant un territoire 
de 814 km2. 166,976 photocartes et copies- 
ont été distribuées aux intéressés.
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La Section de cartographie a effectuée au 
cours des années 1949—53 des mesurages 
de révision pour la carte économique au 
100,000e ainsi que, depuis 1952, recueilli 
en même temps du matériel pour une carte 
générale tout à fait renouvelée au 400,000e. 
Le territoire révisé comprend 60,476 km2 
au total. On a également effectué des 
travaux de campagne pour différentes 
cartes aériennes sur 9 champs d’aviation 
en tout.
Il a été dessiné 25 nouvelles feuilles de la 
carte de communes au 20,000e, et 232 
feuilles, dont une partie nouvelles, et une 
partie anciennes, les dernières révisées. 
Pour la carte fondamentale au 20,000e il a 
été dessiné suivant le brouillon de campagne 
4 x 165 quarts de feuille. 29 nouvelles 
feuilles ainsi que 20 anciennes feuilles 
révisées de la carte économique ont été 
imprimées. Il a été publié des éditions 
revues: 7 feuilles de la carte générale (ancien 
type) au 400,000e, 17 feuilles de la carte 
routière, ainsi que 22 feuilles d’autres 
cartes. En outre il a été publié une cin­
quième édition revue de la carte générale 
sous forme d’un livre.
Au commencement de l’année 1949 il a 
été fondé la Section des levées des plans de 
ville chez l’Administration de l’arpentage 
dont les fonctions comprennent les levées 
servant comme base pour les plans de ville, 
ainsi que pour le piquetage de ceux-ci. La 
Section a effectué les levées au cours des 
années statistiques dans 60 régions com­
prenant 19,205 ba. Il a été tracé 5 plans 
de ville comprenant 835 ha, et ont été 
effectués des piquetages dans 23 régions 
comprenant 664 quartiers. En outre, la 
Section a approuvé 22 levées faites par des 
entreprises privées.
Le bureau civil de la Section de Topographie 
a effectué au cours des années 1949—53 des 
levées pour la carte fondamentale. La 
levée des contours et de l’altimétrie com­
prennent au total 5 133 km2, et la levée des 
contours, de l’altimétrie et des limites de 
partage des terres 10 113 km2, ainsi que 
la levée de complément 591 km2. De plus 
cette section a effectué au cours des années 
1949—50 des levées de complément pour 
la carte de communes sur une superficie 
de 465 km2.
Le bureau militaire de la Section de 
Topographie a effectué au cours des années 
1949—53 des travaux de campagne pour 
la carte fondamentale dans la région 
Turku—Inkoo, et pour la carte principale 
dans les vallées de Tornio et de Ounasjoki. 
89 signaux géodésiques et 732 balises ont 
été construits, en outre 303 tours d’horizon 
ont été observées, par lesquelles 796 nouve­
aux points géodésiques ont été déterminés. 
3 016 km de cheminement polygonal ont 
été mesurés, lesquels comprenaient 11 415 
points, et en plus 2 951 km de nivellements 
du quatrième ordre ont été accomplis. 
Pour la carte fondamentale il a été effectué 
des levées sur une superficie de 4 510 km2. 
On a photographié 73 381 km2 au 10 000e 
—40 000e et l’on a composé des photo­
cartes au 10 000e et 20 000e sur une super­
ficie de 21 4Ï3 km.
A l’Imprimerie lithographique de l’Ad­
ministration de l’Arpentage le nombre 
des personnes engagées au cours des années 
statistiques variait entre 48 et 54. Le 
profit au cours de toute la période statis­
tique s’élève à 39 905 000 marks. Les 
produits consistaient en 17 620 différents 
imprimés d’un tirage total de 8 561 000 
exemplaires.
Au cours de la période statistique 
2 605 856 000 marks ont été mis, suivant les 
bilans, à la disposition de l’Administra­
tion de l’Arpentage et des ses subordonnés, 
le Bureau des poids et mesures et l’impri­
merie lithographique. Le montant total 
des honoraires définitivement arrêtés des 
ingénieurs-arpenteurs s’élevait à 724 737 000 
marks au cours de la période en question.
En droits d’expédition pour des résolu­
tions et des extraits ou des copies de cartes 
délivrées par l’Administration de l’Arpen­
tage ou par les bureaux provinciaux, il 
fut perçu une somme totale de 97 342 000 
mks, dans laquelle de droit de timbre, 
s’élevant à 145 148 000 mks n ’est pas 
compris.
III. Les bureaux provinciaux d’arpentage.
Comme la quantité des opérations d’ar­
pentage a augmenté d’année en année, il a 
été indispensable d’engager des fonction­
naires surnuméraires dans quelques bu­
reaux provinciaux. La totalité du travail
— 36 —
produit pendant la période statistique par 
les employés auxiliaires correspond à un 
effectif de 327 mois de travail et de celui 
des dessinateurs et des dactylographes 
auxiliaires à 4 683 mois de travail.
Suivant les journaux du courrier des 
bureaux provinciaux d’arpentage, 18 470— 
23 025 causes y ont figuré annullement 
au cours de la période statistique. Pendant 
ce même temps 17 014—22 029 nouvelles 
causes ont été inscrites annuellement et 
chaque année 960—1 31’6 causes ont été 
passées à l’année suivante.
De nouveaux cadastres ont été achevés 
pour 5 villes, et pour 82 communes les 
cadastres ont été élargis et réformés. 
103 005 comptes se rapportant aux hono­
raires des ingénieurs-arpenteurs et 59 701 
différentes opérations d’arpentage ont été 
contrôlées. Le nombre total des letters 
administratives expédiées par les bureaux 
provinciaux fut de 412 183. Les ingénieurs- 
arpenteurs ont confié en dépôt chez les 
bureaux provinciaux pendant la période 
statistique en tout 73 046 cartes originales 
et 2 302 268 feuilles d’instruments origin­
aux avec annexes.
IV. Les ingénieurs-arpenteur s et leurs 
assistants.
Pendant la période statistique 625 785 
hectares de fermes ont été mesurés dont 
134 726 hectares de cultures, 471 059 hec­
tares de terrain forestier et 18 093 hec­
tares du surface d’eau; 1 219 308 hectares de 
terrain ont été calculés et 1 352 249 ha 
gradués, 728 866 hectares furent partagés 
entre 25 293 copropriétaires, 914 858 hec­
tares démembrés et attribués à 147 231 
personnes. Dans les domaines de l’E tat 
72 787 hectares ont été détachés et formés 
en 2 117 fermes de colonisation; 99 205 kilo­
mètres de limites et de laies furent ouverts, 
et 650 862 bornes furent construites. Toutes 
ces opérations furent exécutées en connexion 
avec des partages de terres et d ’autres 
travaux d’arpentage.
Au cours des années 1949—53 une partie 
des ingénieurs-arpenteurs ont été occupés 
des travaux entraînés par la colonisation.
Au cours de la période statistique les 
appointements des ingénieurs-arpenteurs 
et de leurs assistants s’élevèrent à 
1 399 502 011 marks, dont 735.27 millions 
environ provenaient des droits de taxe, 
240.il millions étaient des honoraires pour 
des travaux occasionnés par la colonisa­
tion, 89.6 5 millions des appointements 
par les opérations de réglement de posses­
sion, et 334.4 7 millions par des apponte- 
ments ordinaires payés par l’Etat. Dans 
ce calcul les dépenses pour les fournitures 
de dessin et de bureau et les indemnités 
aux aides de bureau n’ont pas été décomp­
tées. Les indemnités de voyages ne sont 
pas comptées comme revenus.
Les tribunaux de partage de terres ont 
examiné 921 opérations d’arpentage.
Pour le transfert de bâtiments il a été 
avancé aux propriétaires des fermes res­
pectives sur les moyens publics 474 974 938 
marks, et 3 531 000 marks leur ont été 
payés en subvention. En sus de la sub­
vention précitée, l’Etat, au cours de la 
période statistique, a participé au paye­
ment des frais de déménagement avec 
25 756 568 marks en dépenses définitives. 
Au cours de la période statistique l’E tat n’a 
pas participe, en dépenses définitives, au 
payement des droits de taxe aux ingé­
nieurs-arpenteurs. En indemnités de dé­
ménagement, occasionnées par l’achat des 
terres de louage, on a payé pendant la' 
période statistique, une somme totale de 
1 587 995 marks.
V. Statistique spéciale.
A la fin de l’année 1953 le nombre des 
fermes indépendantes s’élevait à 773 980 
dans tout le pays.
Avant la conclusion de la paix en 1944, 
et avant la cession des territoires, imposée 
par celle-ci, le nombre total des fermes 
s’élevait à 718 289.
Helsinki, à l ’Administration de l’Arpentage, le 12 septembre 1955.
Directeur général Väinö V. Seppälä




under ären 1949—53 länsvis.
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Turun ja Porin — Abo och
B jöraeborgs....................... 4 — _ 53 36 89 _ 56 — — 1 1 2 — — —
Kuopion — Kuopio ............ 1 — — 574 3 079 3 658 — 5 10 4 26 22 28 13 8 '1
Oulun — Uleäborgs ............ 9 — — 75 1 315 1 390 — — — — 1 — — 1 5 2
Lapin — Lapplands ............ 37 109 _ 11 868 140 698 152 666 — — — 1 7 15 130 105 249 162
Yhteensä — Summa 51 109 — 12 570 145128 157 698 — 61 10 5 85 88 169 209 262 165
Uusjaot (erilliset). —
Uudenmaan — Nylands . . . . 8 5 _ 33 27 60 _ _ 2 _ . 2 3 _ _ _
Turun ja Porin — Abo och
B jörneborgs...................... 30 1 076 — 6 492 11 116 17 608 74 39C 251 110 101 141 95 35 24 6
Ahvenanmaan maak. —
Landskapet A la n d ............ 5 58 — 594 3 949 4 543 64 35 10 9 9 11 23 31 7 1
Hämeen — Tavastehus . . . . 35 410 — 3 172 7 477 10 649 21 251 99 33 69 58 113 35 14 3
Kymen — K y m m e n e .......... 3 386 — 2 668 5 479 8 147 — 169 24 16 25 41 82 47 10 —
Mikkelin— S:t Michel* . . . . 3 8 — 91 498 589 — — 4 7 11 10 7 2 —
Kuopion — Kuopio ............ 12 33 — 381 1 593 1 974 — 20 22 6 21 27 19 5 — —
Vaasan — Vasa .................... 243 747 — 6 386 16 672 22 958 — 485 530 289 411 308 252 55 6 2
Yhteensä — Su mma S80 2 722 — 19 717 46 811 66 528 159 I860 942 470 709 599 591 a io 61 12
Uusjaot ja vanhemman jaontäydentämiset (yhdessä).—
Hämeen —  Tavastehus . . . . i If 120 - 708 1 028 1 736 - 34 16 i l i l n 16 10 2
t  40 1 476 i
Halkomiset. —
Uudenmaan — Nylands . . . . 99 110 _ 1 481 2 789 4 270 72 36 34 32 53 07 11 2 —
Turun ja Porin — Abo och
B jöm eborgs....................... 421 457 — 6 112 19 366 25 478 906 68 156 108 243 234 201 102 20 2
Ahvenanmaan maak. —
Landskapet A lan d ............ 37 37 — 338 2 304 2 642 — 4 9 12 17 20 20 13 3 —
Hämeen — Tavastehus . . . . 321 353 — 5 414 17 296 22 710 — 126 98 00 164 211 203 105 18 2
Kymen — Kymmene .......... 286 351 — 2 774 13 664 16 438 — 49 90 74 129 147 225 59 0 3
Mikkelin — S: t  M ichels___ 284 295 — 2 901 20 122 23 023 — 31 47 55 100 183 291 93 17 2
Kuopion — K u o p io .............. 479 504 — 6 131 40 264 46 395 83 41 94 102 109 343 425 103 45 7
Vaasan — Vasa .................... 1 812 2 041 _ 26 144 97 527 123 671 — 340 701 563 1 014 1 323 1 521 413 98 14
Oulun — Uleäborgs ............ 405 437 _ 7 965 48 858 56 823 9 58 68 73 126 196 325 213 94 24
Lapin — Lapplands ............ 136 251 — 5187 55 244 60 431 — 28 18 31 52 90 224 210 156 SO
Yhteensä — Summa 4 280 4 886 — 84 447 817 484 881 881 998 817 1 317 1 178 2 076 2 800 8 592 1412 462 84
Lohkomiset. —
Uudenmaan — Nylands . . . . 6 491 6 765 8 18 393 36 515 54 908 2 310 14 285 1 948 628 763 772 580 95 9 3
Turun ja  Porin.— Abo och
B jörneborgs...................... 8 227 '9  128 177 25 160 54 865 80 025 348 12*445 - 2 844 1 047 1 342 1 006 840 101 27 1
Ahvenanmaan maak. —
Landskapet A lan d ............ 389 473 7 270 1 296 1 566 — 435 68 22 27 19 11 3 — —
Hämeen — T avastehus........ 7 802 8 383 — 20 690 • 55 963 76 653 206 13 849 2 182 740 1 032 988 840 141 33 12
Kymin — K ym m ene............ 3 757 4 061 — 7 166 31 570 38 736 — 6 289 992 353 553 528 473 03 16 1
\
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_ _ 60 1 60 _ _
— _ 117 31 117 — —
— — 9 154 9 — —
103 31 902 169 793 — —
108 81 1 088 145 979 — -
Nyskiften (enbart).
- - 7 9 2 - -
7 - 1 220 13 144 - a
_ _ 136 33 78 _ _
3 _ 678 16 268 — 60_ _ 414 20 29 — —_ _ 41 14 33 — —
1 — 121 16 88 — —— — 2 338 10 1 591 — —
11 — 4 955 24 2288 — 66
65 1.1— — — _ — — 133 1.1
— — _ — — — 33 3.6
— — ■ — — — — . 3 311 3.7
— — - — — - 8 542 8.3
- - - 8 1.6 15 2.1
- - - - 2120 20 1 800 l.fl
_ _ _ _ 378 6.5 349 2.6— — 27 — 736 1.8 1 011 1.5— — — —1 002 2.6 692 1.7— — — — 22 2.S 54 1.3— — — — 54 1.6 177 1.5— — 51 _ 2 418 3.3 4 372 1.9— — 78 —6 788 25 8 470 1.7
131 267 52 481 _ 183 748
263 909 210 889 _ 474 798
— 514 568 — 514 568
5 531 691 24 247 042 3 041 094 32 819 827
5 926 887 25 024 980 8 041 094 88 992 941
100 031 78 979 __ 179 010
3 791 814 3 126 764 12 743 046 19 661 624
666 591 493 415 1 605 792 2 765 778
4 635 674 7 061 971 6 411 314 18108 959
1 130 923 231 555 26 613 154 29 075 632
310 245 389 984 — 700 229
651 968 312 748 215 000 1 079 716
13 673 345 6 473 946 21 512 503 41 659 794
24 860 591 18 169 862 71 100 789 114 180 742
Nyskiften ooh komplettering av äldro skifton (kombinerade).
282 j 2.4 I 1831 l.ol 221 394 295 100 I 4 395 045 4 911 537
Klyvningar.
- ~ 307 14 197 - - - - ~ - - — 524 1.7 1 651 403 i  215 301 - 2 866 704
— — 1 284 20 827 - 9 2 10 - - - 2 545 1.9 8 764 281 5 157 195 9 780 690 23 708 175
_ 98 27 61 _ ,_ _ _ _ _ _ _ 322 3.4 642 511 401 840 43 917 1 088 268
2 1 996 22 643 _ — _ 18 5 _ — 1 681 1.7 9 079 923 0 300 450 1 833 970 15 214 343_ 785 21 434 _ — _ _ _ — _ — 1 673 2.1 5 988 254 4 306 812 2 117 910 12 412 976
5 _ 824 28 529 _ — —. _ 20 — — — . 1 168 1.4 6 828 126 7 025 217 2 088 360 15 941 703
6 3 1 458 32 954 _ 9 — 11 61 _ — — 2 597 1.8 10 874 976 8 415 912 7 944 610 27 235 498
2 _ 5 989 21 3 948 _ — — — 108 _ — — 15 581 2.0 42 646 892 24 784 772 27 289 396 94 721 060
16 4 1 196 47 759 _ 1 — _ 72 _ _ — S 699 3.1 8 224 449 7 379 016 1 687 016 17 190 481
18 2 859 70 608 — — — _ 20 _ — — 3 057 3.6 3 894 647 3 533 424 835 300 8 263 371
48 10 13 796 28 8 960 — 19 2 89 286 — — — 82 847 2.4 96 595 462 68 519 989 58 527 178 218 642 579
Styokningar.
- 2 19 085 3 19 085 46 5 075 30 3 120 — -
1 1 19 784 4 19 792 177 2 668 702 4 159 - -
_ _ 585 3 585 6 __ __ 159 __ __
2 1 19 820 4 19 834 26 4 353 9 5 271 — 6
1 — 0 309 4 9 309 9 1 821 4 2 292 — —
— — 19 970 1.0 60 792 412 17 790 069 — 78 582 481
- - 21 055 1.1 83 927 442 25 246 950 4 386 895 113 561 287
_ _ 647 l . l 3 056 559 637 347 __ 3 693 906
_ 21 403 l . l 79 256 300 24 305 692 3 884 660 107 446 742
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Mikkelin — S:t Michel»........ 3 260 3 463 8 367 46 247
'i
54 614 2 753 1181 400 . 468 558 664 159 34 2
Kuopion — K uopio .............. 3 723 3 979 183 9 644 55 034 64 678 624 3 173 1 455 595 638 668 801 222 31 2
0 636 10 362 65 20 830 72 564 93 394 — 9 621 3 753 1 668 1 651 1 149 813 205 47 8
Oulun — Uleäborga ............ 5 531 5 787 _ 12 073 46 718 58 791 — 4 682 1 678 782 905 601 466 186 45 10
1 286 1 384 _ 1 733 12 263 13 996 , 374 1 084 370 147 151 125 108 52 15 6
Yhteensä — Summa 50 l i i 68 785 440 124 826 418 035 587 861 3 862 68 626 16 471 6 382 7 580 6 494 5 605 1 817 257 45
Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja  lisäm aan antamiset valtion m etsäm ailla.—
Turun ja  Porin — Abo och 27 /  - 1 17 977 994 10 5 15 2 2 3 20 3 — —Björneborgs ....................... X (51) (26) (1 256) (1 282)
Hämeen — Tavastehus . . . . 16 /  - — 71 1 180 1 251 — 2 3 3 4 4 27 —
X (87) (46) (743) (789)
Mikkelin — S: t  Michels . . . . 1 2 5 55 60 — — — — — — 1 2 — —
Kuopion — Kuopio ............ 16 /  — 2 38 2 369 2 407 19 — 2 3 5 1 22 23 — —
X (1) (18) (18)
Vaasan — Vasa .................... 30 1 60 1 096 1156 — — — — 3 2 9 8 — —
X (69) (42) (1 800) (1 842)
Oulun — Ule&borgs ............ 92 1 325 15 387 16 712 94 53 10 1 5 3 47 91 30 —
X (141) (561) (9 274) <9 835) (7)
Lapin — Lapplands ............ 33 2 578 11 179 11 757 23 — 3 3 1 — — 35 75 —
X (110) (624) (12 426) (13 050) (19)
Yhteensä — Summa 215 8 2 004 32 243 84 337 142 «0 33 12 20 18 127 161 105 1
\  (459) (1 299) (25 517) (26 816) (26)
Vesialueen jaot (erilliset). —
Uudenmaan — Nylands . . . . 8 61 — _ — — 975 - — — — - — — - -
Turun ja Porin — Abo och
Björneborgs ...................... 14 264 — — — — 15 203 — — — — — — — — —
Ahvenanmaan maak. —
Landskapet A la n d .......... 1 3 — — — — 45
Häm een — Tavastehus . . . . 2 28 — — — — 734
Mikkelin — S:t Michels . . . . 12 160 — — — — 26134 — — — — — — — — —
Kuopion —  Kuopio ............ 4 19 — — — — 1 857
Vaasan — Vasa .................... 1 240 — — — — 896 —
Yhteensä — Summa 42 775 — ~ 45 844
Vesijätön jao t (erilliset).—
Uudenmaan — Nylands . . . . 1 15 _ 95 , 6 101
Turun ja Porin — Abo och
Björneborgs ...................... 6 160 — 310 112 422 —
Ahvenanmaan maak. —
Landskapet A lan d ............ 2 22 — 25 3 28
Häm een — Tavastehus . . . . 2 62 — 1 11 12
Kuopion — K uop io .............. 1 101 — 88 — 88
Vaasan — Vasa .................... 2 47 _ 45 2 47 — — — — — — — —
•Yhteensä — Summa 14 407 — 564 134 698
Vesialueen ja  vesijätön jaot (yhdessä.) —
Turun ja Porin — Abo och
Bjömeborgs ...................... 5 73 — 37 12 49 1 446
Hämeen — T av asteh u s___ 1 18 — 6 — 6 39
Yhteensä — Summa 6 91 — 43 12 55 1 485 — — — — — — —
41 —
Maanmittaush. kerb vu. 1949—53. — Lantmäterist. berâtt. áren 1949—53. 7
Lääni — Län
Uudenmaan — Nylands . . . .  
Turun ja  Porin — Abo- och
B jörneborgs......................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun— Ule&borga..............
Lapin — Lapplands ............
Yhteensä — Summa
Uudenmaan — Nylands . . . .  




Hämeen — Tavastehus . . . .
Kymen — K y m m en e ..........
Mikkelin — 8:t Michels . . . .
Kuopion — Kuopio ............
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — Ule&borgs ............
Lapin — Lapplands ............
Yhteensä — Summa
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Yhteisten alueiden jaot. —
1 5 - - 1 1
5 04 _ 0 10 19 2
10 92 — 42 3 45
5 10 — 24 595 619
1 2 — 1 — 1
22 212 — 78 609 685 2 | —
Tilusvaihdot. —
74 205 - - - 613 10
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— — ~ 221 
50 
1 705
— _ — — — — — — — —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . —
313 777 — — — 2 029 — — — — _ — — — — —
119 272 — — 515 — — — — — — — — — —
21 63 — — — 107 — — — — — — — — — —
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5 686 1 800 - 7'486
81 020 12 024 _ 94 853
03 014 41 061 — 134 075
23 317 1 340 — 24 657
7 350 4 000 — 12 250
211 296 62 026 — 273 322
427 431 92 357 — 519 788
526 702 202 156 - 728 048
44 529 9 100 _ 53 620
421 610 132 892 —, 554 502
50 829 14 025 — 65 754
20 210 8 420 — 28 630
110 615 33 103 — 143 718
855 173 176 250 — 1 031 432
300 415 36 522 — 426 937
110 098 28 663 —1 147 761
2 966 702 784 406 — 8 701 108
Uite \  I IBilaga /  M1
Tilojen luku suuruusluokittain
vuoden 1953 lopussa.
Lägenheternas antal enligt storleksklasser
vid utgängen av är 1953.









































































































































































































Uudenmaan —  Ny- 
lands ..........................• 62 249 10 246 3 611 4 867 4 786 5 789 2 719 1269 270 160 97 41 96 004
Turun ja Porin — Abo
och Bjömeborgs ----- 53 580 19 208 8 974 13 449 13 314 13 568 6129 3 051 588 307 138 141 132 447
Ahvenanmaan maak. —
Landskapet Aland . . . 2 439 1 253 524 678 528 785 564 256 26 13 4 73 7143
Hämeen — Tavastehus . 54 622 11 797 4 595 6 949 8 515 10 828 4 536 2 487 594 332 198 14 105 467
Kymen — Kymmene . . 26 334 7 082 3 302 5 389 6 284 9 297 4 083 1128 181 85 43 56 62 263
Mikkelin —  S:t Michels . 9 256 5152 1964 3150 5 039 10 309 5 613 2 656 568 322 176 15 44 220
Kuopion — Kuopio . . . . 12 427 8 934 4 266 6 728 10 703 17 075 8110 4 359 1219 762 527 26 75126
Vaasan •— V a s a ............ 43 379 25 833 13 495 17 798 17 552 23 267 10 404 4130 1072 632 354 227 158 143
Oulun — Uleäborgs . . . . 14 426 8 978 4 906 7 026 7 396 9 556 7 771 5 895 1689 1202 597 31 69 473
Lapin — Lapplands . . . . 4 506 1 765 846 1311 1435 2 586 3 295 4 426 1440 1185 685 224 23 694
Yhteensä — Summa 282 218 100 238 46 373 67 345 75 552 103 060 63 224 29 657 7 647 5 000 2 819 847 773 980
1952 ............................ 262 402 94 984 44 210 64 381 72 749 100.207 52 971 29 960 7 756 5 066 2 886 855 738 427
1951............................ 246 057 90 442 42 281 61 909 70 369 98 069 52 796 30112 7 736 5 073 2 913 855 708 612
1950 ............................ 232 056 87 086 40 858 60 014 68 617 96 683 52 582 30 258 7 808 5 096 2 936 856 684 849
1949 ............................ 219 379 83 898 39 430 58 400 67 283 95 535 52 419 30 388 7 864 5142 2 956 856 663 550
1948 ............................ 210 270 82 393 38 613 67 513 66 237 94 690 52 482 30 543 7 920 6181 2 964 880 649 686
1947 ............................ 204 055 80 782 37 923 56 640 65 385 93 983 52 437 30 566 7 952 5 215 2 984 881 638 803
1946 ............................ 199 263 79 562 37 346 55 825 64 730 93 323 52 415 30 640 7 988 5 235 3 002 881 630 210
1945 ............................ 196 649 78 955 37 128 55 781 65117 94137 52 932 30 219 7 806 5 016 2 799 830 627 369 
*)
718 2891944 ............................ 219 332 91143 43 513 67 161 79194 110 604 58104 31 908 8 255 5 273 2 970 832
1943 ............................ 215 026 89 638 42 770 66 306 78 420 109 711 57 916 31 939 8 251 5 297 2 981 833 709 088
1942 ............................ 208 925 87 562 41 820 65 196 77 516 108 987 57 757 32 115 8 311 5 323 3 001 833 697 346
1941............................ 203 617 86 214 41211 64 558 76 838 108 356 57 516 32162 8 326 5 353 3 021 834 687 996 
8)
679 4351940 ............................ 198 873 85 143 40 715 63 858 76 205 107 639 57 232 32116 8 380 5 391 3 048 835
1939 ............................ 193 447 83 455 39 922 62 964 75 305 106 860 56 904 32 087 8 408 5 422 3 088 835 668 679
1938 ............................ 184 897 80 701 38 520 61 270 73 614 105 359 56 422 32 190 8 463 5 494 3122 838 650890
1937 .......... ; ............... 176 959 77 915 37 055 59 484 71 767 103 596 55 770 32 095 8 555 5 542 3179 839 632 756
1936 ............................ 169 534 74 966 35 640 57 484 69 802 101-536 54 960 31 654 8 593 5 528 3 237 843 613 766
1935 ............................ 161 543 71 895 34176 55 469 67 836 99 428 54 241 31 328 8 630 5 553 3 279 848 594 225
1928 ............................ 97 445 45 048 21 385 38 046 49 689 76 614 46 647 28 391 8 530 5 544 3 674 1062 422 075
1924 ............................ 64 935 32 364 15 239 28131 36 634 62 535 43 581 28 454 9 287 6 558 4 388 1473 333 579
!) Lukumäärässä on mukana rauhanteossa vuonna 1944 luovutettuihin alueisiin kuuluneet tilat. — I detta antal 
ingä lägenheter hörande tili de vid fredsslutet är 1944 överlitna omrädena.
2) Lukumäärässä on mukana rauhanteossa vuonna 1940 luovutettuihin alueisiin kuuluneet tilat. — I detta antal 
ingä lägenheter hörande tili de vid fredsslutet är 1940 överlätna omrädena.
